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N o se ad m ite n  su sc rip c io n es p a ra  e s ta  ed ición
Redaccióa, Administración y Talleres: Mártires, 10 j  12
>P£¡Xj:É :F 0 3 ^ 0  aa.'üjaoL. 1 ^ 3
LP)|S£<ru£¿afV>̂ rsaj(iC:̂ ^
p s T ü ' P s . w :
M A L A G A
BliIC M I^O Limes 4 de Septíemlsre de 1908
Realización de 1 ,0 0 0  piezas batistas Gasas de S ,5 0  ptas, é^ í el metro,—
1 .0 0 0  faldas Glasé seda superior de todos colones,
E S Z tf C .  -  G U S N a P A  21
Do piezas sedas y foulares de 3  y 4  pías, d 1 ,50  
m lor 6 0  pesetas á 2 5
Partido de Udtán Bepublicana de Málaga Él agua del mar, colocada erv un
Candidatura para diputados á Cortes
inás alto que cualquiera de los de la ciud# i' f  
' ’ ' ’ .............. ara el riego dó áai fi habrá de servir taíribíéu p
í vía púMiuai couBiguíendO'de este modo ííptr, 
I lar'é l polvo qae ahoSíá hOs ensucia y 'á 
I ces e s ‘ po’rtadbr^ dé gérmenes de la*í rilas 
,gravsS'euferw^díadq8'.-Prirque, señores, now¡ rrvií ‘ ------------------------  r, , " jriwr c, BcnuiB», uu ¿ o*------ ---------o >
P  fíulk' TTl ̂  ^  M "  A  ^  JTL VtS .rit Aiirar i n  pensar que se riegue nuestra,' Mala- tPresentándose en el comedor en mangas de
s í i /© 0 . 1 ^ 0  « '1’L ^ 0 Jl L8113LCIi0 ! Í * 0 3 3 .8 Í i ■ ga con, aguas de,Torremolmos: eac»sisSdiaslp**^^*“ l®®tD,yano se puede agaan.tarl
D . J o sé  M a rtín ez  L óp ez
E L  P O P U L A R
liso SI moE ciisusii
de fdálaga y su provincia
EOlCfOÑEg DIARIAS
j ce ya varios años, por raboneé diferentes, 
I que he procurado estudiar, é insuficientes
La moción
(de suyo p ara la  exteusa éuperflcie,que en 
I 30 años ha tomado la ciudad y par^ el rie- 
i go de tantos jardines como se han. creado 
en épocas menos lejanas, y aunqué aumen-
,  -j i tara su caudal á la cantidad que al prin-
d O l  9 /1 ,CB jx( 1©  tuvieron los manantiales, no: serían 
i bastantes para asegurar él riego de las ca-
A p t e s  y  L é tp a s
Trabajar por cusiita agana
¡Daña Manuelal .^gritaba Rodríguez,
1 i ^  !lles delaciudad, niresultaríajuiciosogas-
a lo a i t t í^ p l l l a d o  d é  M  ^guas tUB ,puras como,, son eatas en
He aquí la importante mocion que el a l- ! otros U||6  ̂que los domésticos y el r i^ o  de 
calde señor^M&rtin Oil, presentó én 1&'últi¿ | |¿ g  , I  - i  .
ma/Sesión de íAyuntámiento: - j  Aéisé Éace en todás las póbláción^^^
«ISxc^p Señpr. , , . /  . / iC   ̂ |dirigidas^ que, eeiétíipleán.. aguáé, déí̂ ^
La necesidad j cada día más evidente, de ¡ calidad ó rip potables para el riego de la vía 
dotar á Málaga da un, alcantarihado;. gene-1 y ¡a limpieza d é í aícaritarillado, y
ra l, bueno y perfecto, .cual iP, aconseja la | las pnraSi las bueuásvse destinan cuidado- 
ciencia sanitaria, es razón que todos los ha- i samentíliá bélfida y;á los, se jry tó  las 
hitantes recoupceu,y ^  la.contínua demau- i casaSi-Do suerte que si consigui;í&ámq8 pa- 
dámps ljas per$onás, dultá^ dé Jri población. ,1 jj  ̂j^^laga un sistema de riego con agua del 
Ya va siendo antigua la manifestación dé | mar para las calles, que pudiera arrendarse 
,mi deseo vehemente de que rMálaga /llegue | para los eécüsádbs y uri&afios de loé pro- 
á,tener un perfecto saneaniieuto, motivo el,, piétaríos qué lás quisiéran para éüs casas, 
más principal y- más fundado de evitar lu • y f¿éra obligatorio usarlaé en los servicibs 
gran mortalidad que sufrimos, su s , habi-| ¿g rétretes y urinarios dé la ciüdájí y de los 
tañtes.  ̂ I estabiécímíentos pñblícpa,,hapría^
Por mucho que hjagamos en eél^;i,4y ootS’“ ? guido partt: Málaga únp g íán  ingjprá de. i 
miento pafradograVf’.et alcantarillado,, gene- perfección tan útil y po­
ra!, con ser tan grandes los beneficios pne á |  , í-. .•
Málaga redunde, up: -constituye;.sacrificip -Gomp 'veis, Señores,, el plan que tengo el
alguno, ni,grande ni pequeño, para el 6?é"|honor de someter,á ía ilu^pda ,, cbasidera- 
rio MunicipaL Bien, es verdad» señores» j piófi dé Ydés.y cdmpfénfie’üri Sistéma de al­
ias arcas, del Ayuntamiento no.tienen, no, ggjjtgj.ij[g¿Q ggjjeral, de forma tubular, im-  ̂  ̂ ,
1 i,« w u. i., _ _____ cuentan, con numerario suficiente,para aeor: pĝ ĝ g.¿̂ }j}gyagĝ pjgp̂ j¡Q. ;uj3.á gág ,̂ (Je máqui-1 estuvo limpiando las bolas con mi gorra.
ran fiiíia tin ’as! meter obray que sin ser coiosal, es de algu-; qae eleven agua desde el mar al cerro! ~ |Q uién  h a  dicho semejante embuste? 
rít o tra  milldnes, y para estas empresas núes-; ¿e Gibralfaro, dood'é se recoja en depósitos ^Q uien  lo ha visto. ¡Todo se sabe doña
repBbilC^ii8í3 u n a  e n tre n te  a e  o tra . Muaicipio,.como casi todos los de Bépa- ¡ diferentes para descargas periódicas por Manuelal ¡todo! ¡todo!
L n to ü í^  p an es, e i 'a s u n to  Ü a ña, carecen de fondos suficientes para m e-, ^o¿g g] alcantarillado y el riego d é la  vía Rodríguez efá un infeliz,"'que había idq á,
jora tan necésatia. ........  > pública, y por últimoy ijn crematorio de las j^é corte decidido á,que,lo colocaran en Ha-
Y bieii mirado, estas obras pertenecen; jjggjj^^ggdg 1̂  ciudad, aprovechando el calor Iplénday y  pbrriiál dé sus pefeados, ééihsta- 
por modo directo a loé propietarios de Idéjjúgggtft combustíjble para elevar las aguas | tó como huésped, barato en, casa de doña Ma- 
fincas, las, cuales son las que-réciben él b ^  i§¿i mar 'al cerro del GiSlalfarbV i |  jiatroná ';feTM áj,sus
neficio de tan grandes mejoras de salubri- jf B ara tan grandes perfecciones existe una j Pd^^tós con albtíiidl^illas de’ jían duro y 
dad, Porqueya en la yida actual la casa,ro. (|uente de riqueza ó capital que costee sospechosas.^
se cotiza solamente por su construcción an- í pmjaptes obras. Valladotid ha acordado co-| Pero Rodriguez tériiá pocos recursos y 
tig.ua ó moderna, su solidezjemplazámiento, j bcár el 3 por 100 sobre la ,riqueza líquida/. ̂ ^égaba los guisotes sin proferir una queja, 
superficie de metros etc, etc. y sino que s e ; jjnpgnible de sus cásas, con cuya cantidad i Bri-éámbio, no podía soportar á Verdugón 
tienen en una gran estima sus condiciones [éijágtece debidamente á sus obras de sa-Í ®®éaut.ê  de Loterias y hombre sin principios
Y olvidándose de Verdugón, y del betún y 
délos peines, cogió el sombrero y salió á 
la calle, corriendo como un loco.
Media hora después, y no sin grandes es­
fuerzos, conseguía penetrar en el .despacho 
del ministro, que estaba haciendo el baúl, 
como quien dice.
—Señor—exclamó Rodriguez con acento 
dolorido: —Vuecencia abandona hoy la car­
tera sin cumplir su palabra.
gundo, prestación gratuita de sus servicio* 
profesionales por todos los señores dentis­
tas de esta localidad entre los que se esta­
blecería turno convenienie,y yo creo que si 
se atiende esta petición,dada la importancia 
que encienra y atiendendo al cargo que des­
empeña el. Sr¿ Martin Gil, se habrá dado 
Un gr«i paso .en nuestras costumbres y sé 
librarán del sepulcro á tanta inocente cria­
tura que sucumbe victima de la incuria y 
el abandono.
Dand,p á-usted gracias,señor direetor,por 
la inserción de esta se repite e. s. q. b. su 
mano.—Francisco de P. Fonce.
** *
Vuecencia ha prometido colocarme.
También el Sr. Ponce nos comunica ha­
ber recibido él último número La Odontolo­
gía en el cual dice: «Clínica dental de la 
casa de maternidad y Bi^pósitos de Barcelo- 
na.> La junta de gobierno de este asilo be­
néfico ha aprobado el presupuesto presenta­
do por B. Salvador Galpe para instalar en 
él un gabinete odontológico, con arreglo á
Antes de ahora presenté p vuecencia cartas I jgg últimos modernos adelantos, habiendo
'Nopqdemoí? comprender por qué 
' "/«I Sr. SalmeróP ha rehuido de resol- 
\ '̂ Vfer de un rñodo defitiitivo y por me- 
/ '^ io  de una orden empresa, ej asunto 
■> etectoral de Málaga, dejando eii pie 
éi conflicto, aquí planteado, de, que
-^¿Qué sucede?^contestaba' laBatrpna.
-^Que ese coh^euado Üe‘Verdugón’eñ'tra 
en mi cuarto como si fuera suyo, y me fuma 
ios pitillos, y se peina con p is  peipes y se 
se me ha comido una caja de pastillas de 
clorato.
—Usted la ha tomado con el señor Verdu­
gón y es una injusticia.
Beugo motivos para creer que todo cuap  
to malo ocurre aquí es obra suya. Estarna- 
ñaua, mientras salí á dejar una carta en ca­
sa del ministro, penetró en nri cuarto y se
m
su e lto  fúv ítoab lem ente  p a ra  la  U n ió n  
R epub licany , co n  m á s  ó m en o s  apa- 
jien c iá9 "d é 'eo n fo rm id ad .
Uníi^SÍ|álMe e n  M álaga h a  q u ed a d o  
« in  r e ^ .^ w í  „
i la ’y^Vaá’Q q u é  e s ta  J u n ta  Munich^ 
p a J /, |íé r rá d a  á  l^is B a ses  y á  s u  deré- 
qüb, U o h a  q u eric io 'ced er de és te  a n te  
lo s  co n se jo s  de l S r .  S a lm e ró n  y d e  l a  
J u n t a  N acional; p e ro  ta m p o co  a q u í 
m ad ie d e  los q u e  e s tá n  en  desacuerdo ; 
<f.on la  J u n ta  h a  h ec h o  n a d a  cerca;^d¡ 
^.sta p a ra  lle g a r  á  u n  a rreg lo  qh% a r ­
m o n iz a ra  a m b a s  tejiidencias, ■
P é n e s e  a h o ra  com o e jep ip lq  lo 
Oi^tiyrído 0jO Sevilla. E s  c ierto , la  Júq - 
ta  h e  l a  ia d ic a d a  c iu d a d  a n d a lu z a  
ta m b ié n  aco 'rd ó  en  p rin c ip io  Iq. q ^ -  
d id a tu r a  ^ceri a d a  y la  s o s e r o , des- 
. '%  ip u é s  de l
> ' w p a r a  q u e  fuiV®;' u n ip e rso n a l. H a  cedi- 
;í' ' i t  do* luego , e ^  v e rd ad ;, pero  ¿cómo? 
í- ’t, i p o r  q u é  h a  senciU at
3jie u te  p o r  q u e  el. S r. M ontes S ie rra , 
p ' A <61 a s p ira n te  á  ca^udidato  ú n ico , h a  re- 
h  < ;  S id o  ia  b a ta l la  \ l e n t r o  d e  la  m ism a 
Li ’ h J u n ta ,  kSÍq a p a r ta ^;86 u n  p u n to  de  los
p, ,V -TepublicaiioSjdirims^enqp, pon ellos la s
v' d ife rerrefas. A llí en  ól 
;  /  1a , se  h a ' d isc u tid o , áe h a W is p u ta d o ,
' Siasta se ha reñido; pero siempre den- 
' '̂iro de la propia familia>,enIa\propia 
ctasa, sin que en la dispasTÍdad de Cfi- 
" t^ io  entre los republicanos acerca 
í- ' de da forma de la candidatura, .sd'' 
ha\\an mezclado ingerenéias extra- 
ñas  ̂húiSe haya copeeptpado á la J um 
út^s- ta como una impedimenta. Así es co- 
l  , ma seh.a llegado allí á uU acuerdo, 
siguiendfi' una conducta .completa­
mente opueS/taá la que aquí se ha 
•■■i QhservadOí, ó,e.separaciÓD».de desvio,/ 
■' de ahondíí mientu! de diferencias y
h a s ta  d e  ni en osprecío. del o rg an ism o  
q u e  tie n e  e \ i  ex tric to  r ig o r  de  s u  p a r-  
hV te  la  s u p r im ía  ra z ó n  de l d e rech a .
E s  m ás;' ^ a  je fa tu ra  ta m p o co  h á  
te n id o  u ii ' ic r^ e r io ^ h jo  ac e rca  de  lo s  
d eb e res  q ñ p  K’*dos io s  r e p u b l ic á n ^  
■ tie n e n  c o n t r a id q s  p a ra  co n  loS Or- 
a a n ism o s  d d í  parv ido . A qu í e n  Mú­
de salubridad'jdas cuales dependen exciusi-) heamiento. Málagatiéne mueb&s más fincas se habi^'.propuesto vivir á costa de los 
vamente del saneamiento del suelo en que; Valladolid, pues cuenta 10.058 casas, s huéspedes, y andaba por los pasillos
’iestá ettiplazadav áfe la conexión con e l alean-11|93 solares, en 632 calles, más 77 que es»i hrismeándolo todo.
tarilladoy de estar eficazmente aisladas sus í^án én prpyectó. "Con sér'^to’do esto mdehoL^ M vez le había sorprendido do-
¿Bervídumbres con buenos y perfectos sifo- j jnayor que los mismos conee'ptos que en la | ña Manuela comiéndose' el azúcar, ó mojan- 
iUes ó cierres,hidráulicos. i ,. | ¡diudiíd: castellana, aquí tenemos un m ú J  d® P®̂ii ®̂  vasij'a del aceite.
. Por esloj Ayuntamientos.bjen orientados, ¡]tného bastante ,meñor que corresponqe^^j ¡Pobre Verdugónl Llevaba seis años de
y propietarios de ciudades que se interesen j Jqs 13Í .éÓD habitantes del ceuso oficial ;áe| pretendiente y sólovhabia logrado que le di­
debidamente pOr susvfincasvhanresuelto<ya I nuestra ciudad. ; , - , I jera el ministro!
. este problema de modo eficaz y positivo. | . Sin embqfgo que mü'Chq de lo edificjdoT —Si no se quita usted de mi vista, le 
Talj guepde^tí¡Bilbao,'San'íB.áb^^tián y re?- |hieráf del cetsco de la población, agran(íall.| roinpo el sombrero de tres picos en la cabe- 
cienteínente en Valladolid. Esta última capi- > perímetro dé Málaga basta el punto de tenefj I®® usted el pretendiente más chinche 
tal ha conseguido una ley en Cortes que la | p44 hectáreas de superficie. t  que conozco.
autoriza su aldantarillado gerie^el y el tr a -1, por esta circunstancia, señores, no v^éj duro, ante esta manifestación expon-
"itaraíento de ep.ljraeióa de sus/aggas negras! huede predecir si en Málaga será bastant&llúuea del personaje, Verdugón había re- 
,pará deíiearlas, sin peligro^ de la salud, al i f i^ 'ó  si se necesitará e í 3 biO del líqafdlj suelto suspender sus gestionesy seguir ebu-




,M<Íe q u e  é s ta  q tíf^ ré , á  p e s a r  d e  Ihs 
tAWonseios q u e  h a  íh c ib id o , l i s a r  dfi su s  
á c u l t a d e s  y  a t r ib a c ío u é s  y m a n leu e r-  
t  Tas; y e n  o t r a s  p a c te s , cg m o  lia . supe- 
■' ■ d id o  e n  e l d is tr ito  elv íctoral ,de  C h iva 
:í f a l e n c i a )  d o n d e  ta n ih ié n ,,^ u rg ie ro n  
d ife re n c ia s  d e  ese  orden,> .e fc n p e  qJ
cultivo de las tierras de seriibrar. imóoniblej para la ejecución de su alealiiii
Yo vengo, señores, A pe4iros;^.qúe baga-| rilladoy riego y casa de máquinas. Yq/ ^  
raoslomismoique nos dii'ijamps,álas Gorr||i|;revo á proponer que sepidaá las Cortil
tes, que emprendamos iguaImpniíe.e|.B?'®®®' 
díriiiento seguido por el Muoi’cípiO/de "yall^- 
dolid, para ejecutar en Málaga el alcantari­
llado general.- '
La conducta que hayamos d.e seguir, lo 
que nosotros vamos á pretenderde los pode-r 
res públicos, no se debe diferenciar en, .na­
da de lo seguido y logrado por la capiUl 
castellana. Esto nos ha de facilitar ciefta- 
imente el camino y debe llevar al ánimo. de. 
ipíópios y extraños que el éxito ha¡, de set; 
seguro porque asi lo es, y muy positivo, el 
que alcanza las obras de Valla'díflid, hace 
dos años comenzadas.
noá autorice á crear un impuesto que no'eji 
ceda del 3 GiO' (Valladolid tiene concedíd| 
el 4, según aparee® en el Diario de Seam 
kes de Cortes del 12 de Mayo de 1902) y | |  
Mendo Málaga un líquido imponible ap|' 
Rimado de 6.736.666 ptas. el 3 OjO de es
!uma es de 202.099‘98 ptas. cantidad q̂  obrada durante cincuenta 8ños,habria;;í ar con exceso para pagar los ocho ó ni 
lillones de pesetas en que estimo el va| 
délas obras de saneamiento que tenge 
honor de proponeros para la ciudad.
] Para llevar á cabo tales perfeccíonesv^ 
brá de crearse una Junta de saneamiento 
La Junta; que constítuya la dirección¿:iEn cuanto á las particularidades del al­
cantarillado ó saneamiento general para | tninistración, intervención y todos los 
ÍMálagá, hay, naturalmente, las diferencias | hvos que se dirijan á la prosecución y 
' qúe natíen de la situación de una y otra dé I mino del saneamiento dé Málaga, la for 
'estas capiíáíes. Málaga, como población del | | ‘án el alcalde como p.residente, un núf 
litoral, tiene infinitas tentajas ..sobre uua»»'“‘'i”í‘iíirt Ha «rpa rirt»íAAiaiAa ntms dA. iéi
ciudad dél interior, para ‘’eiü'ábfecer su al­
cantarillado. Aquí tenemos ¡ que las ágüaa¿- 
sin necesidad dé epuración^, pueden vaci^“
res de la Liga de ' Contribuyentés, 'eh n | 
Jdad_ de propietarios d é la  ciudad y cc 
^técnico un Arquitecto del Ayuntamieql
en el mar, como ahora sucede sin temor dp itm Ingeniero de capjiuos y un Médico del.)|f0í
M  otros púrtieuláreSj loi^mgiHentej 
W t .«c ..oriiiLUpfmoa no debemos ha-’«Los republican s  ;| % 7 
e\searüio déla ley, coMB laraeen 
' v/iííidiá míi?nárquicos, y; para noísbfroá la 
i ley la forman las InstrnQCi'one '̂dá- 
*|̂ â î¡̂ ara la organízacióii def^Barr
Juiefe decirnos elSr.  ̂
lo <JR6 ha hecho la Jiiuta 
i . ÜÍ6M I \ l e  Málaga? No seguir' 
S .,s é j&  Ik jefatura; pero cump^ to
ley A  parado. <{ue 'a®
iibnesvdadi^ para la organ iz^ ^
¡reduc do de S es: Concej les, o ro e s
infección alguna, siguiendo la práctica de 
otras ciudades de España y del extranjero 
que vierten directamente en el mar todáfi; 
las aguas de sus alcantarillados. ■ - ■ ■
Del mismo (ttar, y ,en punto lejano dcLsir’ 
tio del desagüe de loS colectores, en la pla-i- 
yadeda Malagueta, se debe tqmár el Igq^ 
por medió de bombas de vapor, que 9®' 
de elevar á un punto conveniente de Má% * 
ga, cuyo sitio.de elección es el cerro de'̂  Gi- 
bralfá?0,'dcindé construidos yajrios depósi­
tos de capacidad suficiente, 'sirvan para'des- 
eargas'periódicas diarias por todo ,el, aleaní-; 
taríllado déla población, que aseguren sa; 
limpieza y su permeabilidad, ;
Erf nn folleto que tuve la honra de publU 
car con la autQíizrcíón de este Bxceleptís^^ 
mo Ayuntamiento, él 'áfiií 1902, aparesa 
con mástdetailes el estudio'«í® la téc-i 
nica que* al alcantarillado, de Máiaga nóri*-;
viene. ■ ;
Desde que eaciibí aquel trabajo hastar.lip: 
fecha, él tiempo no ha transcurrido sin qrie 
yo haya pensado en perfecciones y mejíffáls 
que favorezcan el alcantarillado ..general 
que conviene á Málaga, y con efecto, sabir 
do es cuán sucias son nuestras calles y qtíé; 
problema de la más árdua solución es lograr, 
su limpieza al término y grado que se', r¡e- 
quiere en las poblaciones higienizadas. ,
Pues para conseguir esta limpieza de Míj 
.vfa nública, será de eficaz resultado que stf
Beneficencia Municipal 
Los fondos recaudados por esta Junta; 
no se mezclarán Con los del Municipio per;- 
cibidoSfpor diferentes conceptos, y las ean- 
lida,des integras recaudadas sólo podrán 
[emplearse en el exclusivo objeto del alcan- 
^tariliado,, el riego y la cremación de basu­
ras de la ciudad.
Tal ee, señores, mi pensamiento, sucinta­
mente expresado, de 1.a mejora que tengo el 
IhOüdri'de proponer al Exmo. Ayuntamiento 
duíMíiIsg®» como la más importante que 
pqede cpnvenir á esta ciudad,. iqoUvo pode-, 
roso de asegurar la vida,evitando lá afrenr 
to'sá 'mortalidad que en Málaga sufrimos', 
poñ falta demiédios bigiéaicos y de saiubri- 
daiL»'
pando cuanto pudiera en, casa de doña Ma­
nuela.
Rodriguez era para él una verdadera mi­
na; porque, dedicado á sus asuntos, perma­
necía fuera de casa'durante muchas horas, 
y entretantoVerdugóp usaba sus zapatillas, 
sus peines y sus cuellos postizos. Doña Ma­
nuela procuraba inútilmente calmar la ex­
citación de Rodriguez, ..
—¿Pero, cree usted,—le decía—que' el 
^ fio r Verdugón ISaya podido coúierse las 
pastillas de clorato?
—Si señorá, lo cred; '
—¿Pero Ife báce usted tan tonto que no 
sepa distinguir los alimentos de las medici- 
fias? f :
Con tal de comer, es capaz de tragarse 
un cepillo de los‘'dientes. A mime ha falta­
do la caja dpi betún, y  nadie me quita de la 
Cabeza que se la ha comido ese glotón de 
ios infiernos.
Cuando entró Verdugón, procedente de 
una casa de préstamos, adonde había ido á 
lémpeñar la dentadura postiza que era el 
Único equipaje que le quedaba, Rodriguez 
quiso armar un escándalo, pero doña Ma- 
;^uela le cogió por el rabillo del pantalón y 
lijo:
Tenga usted calma, señor de Rodngúéz; 
áse usted cargo de que el pobrecito pá- 
del estómago, y todo cuanto ve se le 
,a. ¡Bastante desgracia tiene!
de recomendación eficacísimas.
—Sí, ya recuerdo—contestó el ministro.
—Pues bien; aún puede vuescencia fir­
mar mi credencial.
El ministro reflexionó durante algunos 
instantes. Después dijo:
—¿Su nombre de usted?v
—Aquí está mi targeta,—contestó Rodrí­
guez, sacando una del bolsillo.
—Mañana á las diez vaya usted á mi ca­
sa y le entregaré la credencial—dijo el bu­
rócrata.—Quiero cumplir mi palabra.
Poco faltó para que Rodríguez, se arroja­
ra al cuello del ministro y le cubriese de ós­
culos; pero guardador de las buenas foj:- 
mas, se limitó á decir respetuosamente:
—Señor, es usted la ninfa bienhechora; 
el astro refulgente, el....
II
Rodríguez entraba en la  casa de .huespe- 
des al día siguiente, agitando con júbilo un 
pliego que llevaba en la mano.





—No lo se todavía. Aún no be querido 
romper el piego bienhechor que devuelve la 
paz á mi espíritu.
Rodríguez se limpió el sudor que bañaba 
su frente; después dirigió una mirada de 
triunfo á Verdugón ̂ que estaba en aquel 
momento chupando un cáscara de naranja 
arrimado á la pared, y rompió el sobre que 
encerraba la preciosa credencial.
Pero pronto BU semblante^ se cubrió de 
intensa palidez, y lanzando un grito de ra­
bia, dejóse caer pesadamente sobre una si- 
llá
sido nombrado dentista de la misma.
Policías de cuatro patas
Doña Manuela y  los huéspedes acudieron 
á socorrerle.
--¿Qué pasa?—preguntó uno con curiosi­
dad cariñosa.
Rodríguez abrió los ojos y murmuró me­
lancólicamente:
—Que he entregado al ministro la tar­
jeta de Verdugón, en vez dela  ̂ mía.y la 
credencial está extendida á su nom bre,,
? Lu is Táboada
UNA RESPUESTA
;'R^petimo  ̂ npeomprendetaos L. -̂\ , délermmado
■*
ws
I-quemen ia s  basuras en los horáps de 
máquinas que hayan de elevar el agua, deé- 
de el mar basta ios depósitóa idéiGibralfaróí, 
sirviendo de combustible está? basuras j qtíé 
Ahorrap un gasto de carbón >éóásiderablé. 
I s ^ id o je s  que las basuras son el mejor abo 
á r a  las tierras de cultivo. La empresa 
C.'jántOS el aguadelm ar á tos depósitos,
iÜ é^riÍA  contrata del recojido de las basu-
dé lA ciudad.
Dé és lo que h.,% . .
ción actual d^T '̂ política repubu '̂ 
líL̂ én Málaga eu\|^o que se réfieie | |  
fpróiciiiias eiecch^p-úd 
. {%ánto error y
I,®"
Tidá republicana
. Oficinástíelectorales establecidas por el- 
Partido de Uai,ón Republicana:  ̂ ;
, Oficina cepfráp. Planta baja del Círculo 
Republicano, Salinas, 1.
Se^ito distrito: Plaza de Capuchinos, 4. 
Séptimo Ídem: Trinidad, 63.
Octavo idemt Jara, fO.
Noveno ídem; Pasillo de Santo Domingo, 
eaSa de Los Pellejeros.
‘‘Horas de pficina: de dfez de la mañana a 
cinco de la tarda y de ocho á diez de la 
noche. ,
sfMfftsaptmauBeíiaf'
• N Ü E V O  H K O K B O
,,,  ̂ C r i s td l ) » !  M o n te v o
l^argúésdeLarios. 7 y plasaD.Jnon Dtae,l 
1 a^yieio  á la carta y por cubiertos desde 
pesetas 1,50.
Plato aél -día:; Cáliod á;la andaluza y Pae­
lla á la valenmauA.
Rófiriguez se contuvo en el primer mo- 
uteuto^  ̂ pero yu en lá mesa. Verdugón cq̂  
meqzQ ú tpojar pedacitos de bollo en la fuen­
te de laa albondiguillas, y Rodriguez enton­
ces se puso furioso hasta el extremo de en­
tregar á Verdugón su targeta. Este entre­
gó la-suya á Rodriguez, y si no intervinen 
los demás pupilo de doña Manuela, aquello 
hubiera concluido de un modo trágico.
—  ¡La crisis ministerial 1 ¡El nuevo mi­
nisterio!— se oyó vocear á u n  chico en la 
calle., ;
—¿Cómo?-/preguntó .Rodriguez, alarma­
do.—¿Rá cáSdo id ministório?
. Sr. Director de El Popular.
Muy Sr. mío: Ruego á V. se digne inser­
tar en sa  popular diario este comunicado 
para contestad al que con muy buen sentido 
suscribe don A atonjo Ruiz Ortega y que dfe 
rige al reputado campeón de la higiene se­
ñor Martín Gil.
Es muy cierto y probado por la ciencia 
médica de todo el mundo, que la niñez pa­
dece peligrosas enfermedades déla boca y 
que es necesaria una rigurosa inspección 
así en las escuelas públicas como ep tos 
centros de beneficencia y aquí con rnueha 
más razón, pues se ven con lamentable fre­
cuencia numerosos niños raquíticos, debi­
do al completo abandono de la higiene den 
taris, coedo lo ha demostrado con sus pro- 
fuíidos conocimientos el ilustre catedrático 
de la Facultad de medicina de Barcelona 
señor Martín V argas,en su elocuente dis­
curso del último congreso dental celebrado 
en Palma.
No estoy en un todo conforme con lo del 
certificado de que hace mención el Sr. Or­
tega por creerlo enojoso y molesto para los 
padres de los niños pobres que no tienen 
recursos ni para obtener dichos certifica­
dos, ni para curar á sus hijos y que única­
mente podrán sobrellevar las clases acomo-  ̂
dadas,que son las que frecuentan á menudo 
nuestras clínicas, las cuales no tienen ne­
cesidad de él.
En ló que respecta á' los vasos que cada
t uno debe llevar para, su uso, estoy discon-  ̂forme en un todo, pues no encuentro la ra­zón de ello/y sí veo numerosos peligros 
para las pequeñas, criaíuritas que sufrirían 
sus fatales consecuencias.
Voy á  terminar proponiendo una fórmula 
que creo es la única capaz de solucionar 
esta importante cuestión y que si es aten­
dida por las autoridades, como merece, ob­
tendría el beneplácito y le aceptación de 
todas las clases sociales.:
Entendiendo que el Exemo. Ay atamiento 
de acaerdo cpn la Exemá. Diputación Pro­
vincial deberían cóstear primero un modes­
to gabinete dental con su instrumental y 
{materiales necesarios destinados exelusL 
vamente parales nifios fie las casas de be- 
neflceneiav'y esimelas ;j^blioa8 y también 
para pobres provistos de pus eprrespon- 
diénlés «SBTtifiúaSros (jiie lo acrei^feD, y se-
Todo el mundo ha oído hablar de los 
gansos que salvaron al Capitolio romano, y 
es cosa también sabida que en muchos ejér­
citos se amaestran perros para que bagan 
el oficio de centinelas; pero no son tan co­
munes los casos en que el animal presta 
servicios á la justicia espiando ladrones y 
deteniendo criminales.
Recientemente, hizo las veces de polizon­
te un mono. Un tal Leballet; que se dedi­
caba á robar galliüas, penetró una noche ' 
en el gallinero de madame Houdin, de Cli- 
chy, y empezó á matar gallinas y á meter­
las en un saco. Cuando más engolfado se ’ 
hallaba en la operación, presentóse entre 
las sombras una figura negra y grande que 
agarró al ladrón por el cuello. El hombre ’ 
comenzó á gritar atefporizado, y á sus vo­
ces acudió la dueña de la casa cuando ya 
casi lo tenía estrangulado un muñó propie­
dad de un vecino. Separado el animal apre- ■ 
henSor, hubo que llevar al ladrón al hospi­
tal en grave estado, y entonces dijo el due­
ño que había enseñado á su og,pno á vigilar 
á toda persona sospechosa que rondase ía  
casa por la noche, y con tal celo cumplía 
su misión, que no sólo cuidaba su casa, ,sÍt 
no la del vepino. ' . ,
Aún es más notable lo que ocurrió al doc­
tor Werner, de Dresden, con su perro. .Una 
noche penetraron en su vivienda uros la- , 
drones, y después de atarle y amordazarle, ; 
le robarpn todo cuanto les vino en gana. 
Como el ataque había sido en la sombya, el , 
médico no tenía )a menor idea de quienes 
pudieran ser los autores del delito. El pe­
rro, que estaba atado en el corral, no ha­
bía ladrado siquiera j y por eso.su dueño, 
lleno de disgusto, decidió deshacerse de él. 
A los pocos días fueron detenidos dos  ̂suje­
tos sospechosos que habían sido vistos en 
los alrededores de la casa del doctor; ' p̂ero 
no había medio de probarles el delito por 
falta absoluta de pruebas. A un policía se ; 
le ocurrió entonces que acaso el perro los 
reconociese, y en efecto, m®zclados los 
sospechosos con otros presos, fueron pa­
sando por una habitación donde estaban el 
perro y el policía. Pasaron uno, dos, hasta 
tres hombres, y el perro los fue olfateando 
sin dar muestras de agitación, pero al pa­
sar el cuarto se lanzó sobre él furiosamen­
te. Este individuo era uno délos sospecho­
sos, y el o tra pudo Ser reconocido por el 
mismo procedimiento. Ante una delación 
semejante, los ladrones ■ no' tuvieron más 
remedio que confesar el delito.
El invierno pasado, el día deNoeheMeriá, 
estando cubierto Londres de una niebla, ex­
traordinariamente den a, un ttanseunte en­
contró á un niño perdido, y siguiendo á un 
gatOj le condujo á su domicililio.
Por el año 1890 un mal intencionado 
echó nueces envenenadas á dos mon'ós de 
la casa ae fieras dé San Petersburgo, y á  
consecuencia de ello se pusieron muy -lífá-'iv 
los; pero lograron teuráísé'. Entbnces pusie­
ron un guarda para evitar que se repeliese 
el caso. Aún no habían transetirrido qtíinfce 
días cuando el guarda vió que los monos ’ 
hacían terribles ademanes y gestos á un se-»' 
ñor viejo que los estaba contemplando, De­
tenido el viejecillo, resultó ser tm pobre 
chiflado llamado Plaskin, que experimenta- ' 
ha profundo horror al dar-winismo y á su 
teoría de que el hombre desciende del mono 
y por eso se había vengado en los inocentes 
simios.
Los empleados de consumos de Posen 
(Alemania) tienen una perra para descubrir 
las destilerías clandestinas que hay en mu­
chos pueblos de los alrededores. En aquel 
país muchas personas beben, en vez de 
aguardiente, una mixtura de éter,prohibida 
por la ley, y la perra de Posen, con su finí­
simo olfato, delata las casas donde se pre­
para el líquido volátñ. A todos los hijos 
que tiene ¿Issas, así se llama el aninial,"S6 
les dedica á la profesión de la  madre ' ,
■ En los alrededores del famoso 'm<:^{e de 
San Bernardo asesinó á un viajejjo" un cam­
pesino italiano. Uno de los perros qúe tie­
nen los monjes parr buscar éámitíántes per­
didos en la- nieve, encontró el cádáver del 
asesinado, y en vez de volverse al monaste­
rio, siguió el rastro del criminal, al que de­
tuvo, dejándole imposibilitado para hüíií dev 
úna dentallada, y no se apartó de él háSta 
que vinieron en busca suya.
N O T I C I A S
A o l» c a e ló n .  ~  Gomo las gacetillas 
que diariamente se confeccionan páfa-á||- 
sección local carecen; á veces, de l a d é t^ ^  
expresión por las exigencias y costnnibra^ 
del laconismo, cúmplenos aclarar un éueltq^i 
publicado en nuestro número de anteSyer 
referente á las elecciones de Ronda, en qW  
se hablaba de loe políticos conserváltoíés 
señores Vascó y Tejóú Márín.
Al tratar de los elementos de que dispo­
ne el Sr. Tejón y de que su íüteryenciófreü 
la política dé Ronda podía ser uná esperan-*/ ■ 
za, nos referítítáos exclusivdméníe al ' 
existente «ñtre los conservadores y pof éíló' 
decíamos que babiendO'ffio últímámente dé 
derrota en derrota quizás bajo su difééción 
lograrían recólíétittíírs'é.'
■Lá'ésperalfáf; pii^d;^’que‘séílaIaBiíAt08 Se 
contraía á los destinos del maltrecho partí'-.













Loción antiséptica de pef- 
fume exquisito parala lim­
pieza diaria de la cabeza. 
Un certificado del Labora- 
torio Municipal de Madrid 
que acompaña álosfr¿scos¿ 
prueba que el producto es 
absolutamente inofensivo. GAL El meiof microbícida co­nocido contra el bacilo de la CALVICIE,descubierto por el Doctor Sabouraud. Cura la CASPA, la TUiAp la PELADA y demás enfermedades parasitarias del cabello y de la barbac
E»6P¿raíoW a,^ra 
> ■ ^ te s i  Ofloios ó Industrias. 
Fondada e í aflo 1898 y dirigida por
bcki Antonio Buiz Jiménez
Premiada en Málaga con. Medalla ,d« Pite 
la en Í90O y d:e Oío en 1901. .
'D ibujo  lineal en toda su © xteiw pniliw  
tíó r  proyecto, Idem ornamenteciOil, in«o»- 
SioO. figura, paisage, arquiteoiui», d̂ OW*»- 
Wón, topográfico y anatómica ^
Borlm de. cíase de fi á 9 nodh^; _  
iStantok, iS  y 45 ( h ^  Cánovm d«l
Dr,.Ruiz de Azagra Lá^^a
" M é ú i e ó ^ O é u U s t ^
ÍA l|»4:azA d o  R I© író  n.® ¡
lanzas no es posible abrigarlas tratándose de 
partidos monárquicos. i» \ í,
- ' * ■—- ------ dice elLa única que nos mantiene, como dice
G o m is l ó ^  d e  a b a s t o s . —Sefiiana dél 
3 al 9 de Septiembre de 1905:
Presidente: D. Esteban Pérez Souvirón.
Vocalesí D. Gregorio Revuelto Vera, don 
Juan Francisco Encina Candevat y don Jo­
sé Pones de León Correa.
Inspector dei Matadero: D. Diego Salce- 
doDurán.
InspeCtórde Pescadería: D. Enrique Pet- 
tersen Clemens.
Véterinarios dél Mercado: D. Alejandro 
Avila Conti y don José López Sánchez.
VeferiríaríÓB del Matadero: D. Juan Mar­
tín Martínez y don José Alvarez Pérez.
Secretario: D. Rafaél Mora Carnerero';
D e  v i a j o . —En el tren de las nueve y 
veinticinco salieron ayer para Sevilla, don 
Antonio Pérez Murilla y señora.
Para Aígatócín, el profesor de Instruc­
ción pública de dicho pueblo dbu Baldome- 
ro Uclés y su esposa la profesora doña Vic­
toria VallejoPinázo.
—Eu el de la  úna y quince regreéó do 
Madrid don José Martínez López,candidato 
dól partido de Unión Republicaüa de Mála-
todo el mundo, porque en él hallarán con- ] 
suelo los que padecen, y los dichosos me^- 
dios para hacer todavía mayor su fé l i#  
dad- Es una receta para todos. í
Problemas sociales, del autor de Progré^¡ 
so y  Miseria, Enrique G eorge.-Tqdo aquel 
que estudie los' problemas sociológicos, nq 
debe dejar de leer esta nueva obra del celei 
bre profeta norteamericano. George, puestá; 
la mirada en las miserias que le rodean, es«! 
tudia BUS causas, analizándolas minuciosa­
mente, y proclama- aquellos remedios que 
conceptúa éficaces para desarraigar los 
males de los desheredados.
El problema social,el industrial y el agrí­
cola están tratados de modo claro y senci­
llo, á la par qUe cóñ una lógica y precisión 
Mmirabíes,
Todos estos libros véndense al precio de 
una peseta volumen, y llevan el retrato del 
autor en la cubierta. ' •
Espectáculos públicos
popular cantar, es la que debe inspirarnos | ga^ por esta circunscripción.
y  nos inspira el poderoso p r tid o  republi­
cano, perfectamente organizado en aquella 
localidad y el único que cuenta con las sim­
patías y el concurso de lá opinión sana é 
independiente.
V i a j e r o s . —Man llegado á esta capital 
l o s  siguientes, hospedándose:
JHotel Victoria.—Don Manuel Díaz, dpn 
Mieuel Aguirre, don Juan Albert y don Jo­
sé M.“ del Mármol y señora.
Hotel Niza.-^Don Federico Blanco, don 
Antonio de la Fuente y familia y don José 
Villuyas.
Pótel Inglés. — Don Juan Gómez, don 
Maiíuel López y señora viuda de Reyes é
De San Sebastián él concejal de éste 
Ayuntamiento don Antonio Fernández Gu­
tiérrez.
y De Coín la respetable señora doña Vic­
toria Hernández, viuda de Casasola.
—Eu el dé las tres y quince marchó á 
Jaén el primer tenieúte de Infantería dpn 
Rafael López Bénitez.
¿ e g r e s o . —Ha regresado ele Utrera el 
médico del Hospital Noble D. Pascual Sán­
chez.
C i i f e u la r .—Málaga 1.® de Septiembre 
1905.—Sr. Director de El Popular.—Pre­
sente. L-Muy señor mío: Tengo el gusto de 
¡ participarle que desde esta fecha he trasla-
T e a t r o  V i t a l  ARsa
Tías secciones anoche celebradas vié- 
ronse todas muy concurrida, especialmente 
la tercera en la que El dinero y el trabajo, 
obtuvo el mismo éxito que la noche ante­
rior.
El público hizo objeto de calurosos 
aplausos á lo s intérpretes y alnotable exce- 
nógrafo Sr. M|itai^edona, . ...
«gggagg__i'i;_____ BÍ-ggBBBaBiBgggsgjagsgg^. f ■ . ■
líneas-ii Vaperes trnm
Ca l id a s -FiíA s  d«i pu m r t o  d» m alaga
Ei A ngiélico D o c to r  tie  la s  E s c u e la s
Colegib de p rim era  y  «egrunda ensenañza
C a r r e r a »  © sp e e la le » . I d io m a »  y  a » l g n a tn r a »  d e  a d O T n o , /p r e p a r a c id a
p a r a  e l I n g r e s o  en lá  A cad em ia Á e n e ra l M i l i t a r .
Magnífico edificio, con grandes salones para las clases, ventiladas habitaciones, espa­
ciosas galerías y demás dependencias, Gimnasio higiépico y  todas las comodidades nece­
sarias para estos Establécimientos.
P E R S O N A L  N I J I M R O S O  Y  T IT U L A X IQ  
Desde el 1.® de Septiembre aiSO del mismo, queda abierta la matrícula para los alum­
nos oficiales, y hasta ei 15 de Oótubre para los no oficiales.
Alam os ii.° S.—M A LA G A .—Alam os n.° 3^
EilRADOE DEL GENERAL
C A L IiC  D B  C O M P A Ñ IA , 1 8
Gon el fin dé dar toda cláse de facilidades á las personas ique se hospedan en dicho 
parador, el dueño del mismo ha acordado servir
A lm n c rz p »  y  é o m iá á »  (iead e  u n a  p eee tj»  e n  a d e l a n t e  
así como hospedajes cOñ asistencia á catorce reales. -  ,
Con esto orée el nuevo dueño de, este establecimiento que ofrece economías al pasaje­
r o  al mismo tiempo que comodidades.
Wo o lv id a r s e  d é  e l  P a r a d o r  d e l  d o n e r a l  ___
EL COLEGIO DE SAN BERNARDO
tió la señora marquesa, va á s’l^ ahoiíii aouí 
una obrar de romanos distribuülav cdáo^el i 
señor Gobernador po se decida A |iacerlo  ̂
por sí y en la forma que mejor le'íparezca 
para lo cual desde luego tiene nuestro voB*
Teiegramis de la tarde
De nuestro sérvicio %s|IeMfl
Del Eztraqjero
4 Septiembre 1905.
D e  P o rtsm o u th
Créese qqe la paz irá muy pronto seguí- 
da de un empréstito ruso y otro japonés.
ÍDícese que al tratado se añadirá una nue­
va cláusula relativa á la celebración de uu 
convenio comercial.
De provincias
4 Septiembre 1905. 
T o p o s
cuenta con la autorización correspondiente del Rectorado por reunir su local las mejores 
condiciones higiénicas-pedagógicas y de seguridad.
Diractor, el Profesor Normal n. MANUEL MORENO MARTINEZ.
Prim era enseñanza elemental y superior; Educación de párvulos por el método Froe?
bel, contando para ell^ con los dones necesarios.
Trabajo manual. Paseos y escursionos escolares. Lecciones á domicilio.
Plaza del Carbón ndm ero 35
bija, . . . .  i dado la Agencia de Transportes que tenía
Hoteí Colón.—Don Emilio Toitot, don Qgt¿bleciká en la cálle Martínez de la Vega 
Juan Millet, don José García y García, don ¡ {9  ̂ á la de San Juan de Dios núm. 21, don- 
Eusebio Puiig, áfiS José Carmona García, ¿e continuaré los mismos negocios y bpe- 
don Ángel Notario, don José García Calero, I raciones de transportes marítimos y terres- 
don Francisco Rodríguez Werner y don Ja -1 fres, tránsitos, acarreos, comisiones y re­
cinto Pérez. i presentaciones.
.7 S e  n u e d e  v lv lP ? —Es esta la p re - . Esta circunstancia me proporciona nue- 
imñía que se hace todo ciudadano pacífico |v a  ocasión de ofrecerle esta su casa, espe- 
en vísta de la repetición con’que ocurren en* raudo se servirá honrarme con su confian-
Mi vapor francés
saldrá el 6 de Septiembre para Melilla, Ne-1 
mours, Orán, Oette y Maréella, con trasbor­
do para Túnez,: Palernio, Oonst'antinopla, 
Odessa, Alejandiía y para todos los puertos 
de Argelia. '
El vapor trasatlántico francés
POITOU




saldrá el 24 de Septiembre admitiendo car­
ga y pasageros para Tánger, Setubal,01hím, 
Lago, Portimao, Faro y Lisboa y con tras­
bordo para los puertos del Brasil, Chile; y 
el Pacífico. .
El vapor transatlántico francés
FRANGE
saldrá el 28 de Septiembre para Rio Janei­
ro, Santos, Montevideo y Buenos Aires. ,
Para carga y pasage dirigirse á sn consig] 
natario í). Pedro Gómez Onaix, Plaza de loŝ  
Moros, 22, MALAGA. ____
K s t a M e e i m i e x j L - í ' O  l ü e ' ' T ' ^ j i d o i a
Ú0 AfíTGMIO S A m i ALFARO
^vs fa ,
e n  d e  v e n e n e ' ,
Gasas éé seda alta novedad, gasas caladas bÍ«tt<nÁ‘ Wbdas y 
«olores.—Piqués-de todas clases y dibujos, uh gran surtido de céfi­
ros ea'todas elasee.-TrMantQne8 'de oresj^n dé China lisos y bmr-
dados desde SO^pesetas y paila^óa bójrdadós á 12 pesetas. . 
S e  f i e e e t e e  n n  áesdee l e e
Málaga toda clase de hechos punibles, sin 
que nuestra inepta policía haga lo más 
mínimo por evitarlo.
Lo sucedido anteanoche én el barrio de 
Capuchinos, nos coloca á la altura de las 
bábüas de Frajana y Mazuza.
JNnevos detalles que del hecho se hañ ad­
quirí do.esciarécen el asunto y por ellos se 
sabe q»e los individuos que corrieron la 
pólvora haciendo hasta diez disparos, eran 
unos sn jetos que se repartían el botín de 
tin robo, y, como no se conformaran con lo 
adjudicado á cada uno, promOyieroñ el rui­
doso escándalo ya mencionado.
El presidiable sujeto qué detuvo la guar­
dia civil, pertenece á la más elevada alcur­
nia de la gente maleante y tieiíé una hísto-
lia  malísima. , , , » , -i
í^Todo lo más granado de la horda rateril 
escoge aquellos parajes; para campo de sus 
operaciones, sin que nadie les moleste. 
¿Óabe algo de esto el Sr. Pérez Arandaf 
ijiS imprescindible que las autoridades de 
Málaga, adopten enérgicas medidas enca­
minadas á dar ima batida á la plaga de ra­
teros que existe en ' .nuestra ciudad; dé lo 
contrario va á resultar qu? vivimos én una 
extensa sucursal de Sierra Mo»'C?Á.
i z a á l a  que procuraré corresponder, que- 
I dando entretanto suyo atto. s. s. q. b. s. m., 
1 Jesé Sierra.
■A
SU IC ID IO
En las primeras horas de la noche del sá­
bado empezó á circular por Málaga el ru­
mor de que el mar había arrojado á las 
playas de la barriada del Palo, el cadáver 
de un hombre.
Decíase que un joven dependiente de una 
importante casa niercantil, y el cual hacía 
varios días que faltaba de ella, era él aho­
gado.
Posteriormente fuéronse conociendo nue­
vos detalles.
El cabo de mar de la barriada del Palo, 
Gabriel Cholvis participó á la Jefatura de 
vigilancia, que en el arroyo de Jaboneros 
por la parte de Poniente y frente á la casa 
de Serrano, había aparecido el cadávpr de 
un  hombre joven.
Oportunamente avisado trasladóse al lu­
gar referido, el juez de primera instancia 
del distrito la Alameda, Sr. Alvarez Ve­
ga acompañado actuario de semana, 
quien ordenó las dií'^®ocias necesarias, 
disponiendo el lerantamienc^ 
y su conducción al Cementerio cTé 
guel.
En unión del juez personáronse en el 
arroyo de Jaboneros, tres dependientes de 
la  casa de los Sres. Alvarez Net, los que re­
conocieron al cadáver, resultando sér el de 
su  compañero don Manuel Sánchez Sán­
chez, que désde hace varios años prestaba 
sus servicios en aquella.
El Sr. Sánchez era natural de Málaga, 
tenía 36 años de edad y habitaba en la ca­
lle de Laguniílas núm. 40
Sobre los móviles que indujeran al des­
graciado suicida á  cometer tan extrema ré- 
soluéión, hay diversas versiones, sin que 
pueda comprobarse la certeza de ninguna 
de ellas. •
Él señor Sánchez era persona muy cono­
c i d a  en Málaga donde contaba numerosos
CupoL e l  e s t ó m a g o  é in t^ tinos el 
Elixir Estomacal de Sádz de Carlos.
Nada más agradable al despertar que un 
enjuagatorio de L leo i*  d e l  P o lo  que 
perfuma el aliento, refresca la boca y des­
truye el mal sabor que puede producir un 
largo sueño.'
La Capilar antiséptica 
Loción de Stakanowitchz 
es él único remedio 
que el cabello hace salir.
De venta en todas las perfumerías.
Santos, 14
M Á L A G A
Fernando Rodr̂ nez
Almacén de fe­
rretería y herra-í 
mientas con pre­
cios muy ventajo­
sos para el cliente'.
Ollas, cacerolas, 
cafeteras y persia 
ñas de madera á 
mitad de su valor.
NUm. 7.942
Premiado en el sorteo de la Droguería 
Modelo correspondiente al mes de Agosto. 
Siempre se dán cupones y siempre toca.
, Torrijós, 112
Fábrica de tapones y serrín
i  de corcho. Cápsulas para botellas de Eloy 
Ordoñez.—Marqués, 17, MALAGA.
N o  olv idar*
que en  Colchones metálicos, Mecedoras y 
Sillas de lona para campo y viaje. A. Díaz. 
Granada, 86, (frente á El Aguila.)
. B IB L IO G R A FÍA
LIBEOS POPÜLAEES
Construcción solidísima 
á precios baratísimos 
s i :  VEN D EN
con arcos de hierro, barriles para uvas y 
pasas y dobles fundas para barriles; de 
vinos,
Darán razón, casa de los Sres. Hijo y 
Nieto de F. Ramos Téllez.—MALAGA. ’
amigos.
Enviamos á su apreciable familia nues­
tro pésame más sentido, por la terrible des­
gracia que sufre en estos momentos.
B e y e v t a . —En la calle de Moreno Mon- 
roy, cuestionaron anoche á las nueve, José 
Romero Ramiréz y José Muñoz García, tra­
tando aquél de agredir á éste con una nava­
ja , lo que no pudo conseguir por caer al 
suelo á conseQupncia de hallarse beodo. '
Al caer sufrió una pequeña hemorragia.
H i g i e n i s t a  h i g i e n i z a d o .  - -  Juan 
Lebrón Lara, es un sujeto que camela con 
todas las veras de su alma á una joven del 
barrio de la Victoria, la cual se rie de la 
pasiótt de Juan; pero éste deseando conse­
guir á la  Victoriaha, se fingió agente dé la 
acción  de higiene y le parlicipó que sino 
acceóía Á sos pretensiones la conduciría á
la  prevención.
La joven denunció el hecho á los serenos 
aue fietuvieron al pUstizo agente, ingresán­
dolo ea los calabozos de la Aduana.
He aqui una nueva serie de volúmenes 
que la Gasa Editorial F. Sempere y C,*, de 
Valencia, acaba de dar á luz, demostrando 
su infatigable celo en pró de la cultura na­
cional,
El Arte y La Democraeia.—Es una inte­
resante colección de crónicas y artículos en | 
los que el joven y cultísimo periodista sud-1 
americano Manuel Ugarte ha vertido la sa- |  
Via de su inteligencia y todo el fuego de su | 
alma, enamorada de los ideales démocráti-1 
eos y redentores. - í
La comedia del sentimiento.—Interesan-1 
tísima novela donde Máx Nordau, profundo I 
psicólogo, analiza, coñ el arte y la suges­
tión en él earacteristicas, una de esas pa­
siones que entretienen dulcemente el cora­
zón, pero que no^ son en el fondo más que 
un cálculo de vü 'y  prosáieo interés.
Son páginas que cautivan ál lector y le 
obligan á no dejar el libro una vez comen­
zado,
Bebaño de AlM.as, de Luis.Morote.—-Este 
libro Pttede ser de mayor actualidad é 
interés; pues recolección | e  las cró­
nicas escritas desde _ osía y en donde Mo? 
aote estudia, como él sabe 
ganización social, la autocracia, el 
mo y todo cuanto hay de notable y de inte­
resante en aquel singular y desventurado 
país.
Morote descubre en sus escritos los gér­
menes de la revolución actual de Rusia y 
deja entrever para el porvenir una nueva 
era de prosperidad y de progreso eld ia  en 
que caiga en esta nación el régimen dépri- 
mente del zarismo.
Va incluida también la notabilísima inter­
viú «Hablando con Tolsloi,» que por sí so­
la recomienda el libro, pues dá una acaba­
da idea física y moral de la personalidad 
deL insigne artista ruso.
La Iglesio^Cristiana, por Ernesto Renán. 
-^El solo nombre del autor basta para ha­
cer el elogio de la obra. Ninguno como él 
para tratar las cuestiones teológicas. En la 
Iglesia Cristia/na, Renán nos pinta las vici­
situdes por que atravesaron los primitivos 
cristianos para afirmar y legalizar su culto. 
Comenta los escritos de los reformadores 
cristianos, Pedro, Pablo, Pólicarpo y otros 
dando rélaeión de su iñártirio. También ha­
ce la descripción de las diversas sectas en 
que se dividieron los secuaces de Cristo, 
tales como los gnósticos, los ebionitas, los 
basilianos, etc., ha,cléudo al final la criti­
ca de los Evangelios apócrifos.
La dicha dé la vida, de John Luhhock. 
—Este libro del distinguido escritor inglés 
parece escrito para combatir el pesimismo,
Francés, inglés y A|emdp 
se enseñan á precios módicos en
B E R L I T Z
School of Languages,
Academia de Idiomas
CALLE NÜSVA, 19 Y 29 
frente á Bazar Parejo
Profesores de S. M. el Rey D. Al­
fonso XIII.
225 Sucursales en el mundo entero 
J^ecciones de prueba gratuitas
PáTa casa de comercio
se ofrece jov^n con conocimientos ínercán- 
tiles, para llevar correspondencia ó cargo 
análogo. Buenas referencias.—Escribir á 
g. Q, eu K. en esta administración.
G ra n /’ab iiea de Camas
de Vitoria y Ooloboues metálicos á precios 
econÍ!^®®*' Oam.as con colchón metálico á 
25 pesetas. íníerésá saber que se alquilan 
muebles completamente nhéVOS.-ALAMOS, 
11, próximo á Puerta Buenaventura.
OCASION
B A R A T I S I M O  se traspasa con to­
dos sus enseres nuevos, la fotografía de 
calle Santa María, 17, 2.®
Las seUoras
que padecen cpn frecuencia dolores de ca­
beza,tienen un remedio seguro y rápido con 
el ANTIJAQUEGA QUESADA. Farmacia 
de Pérez Souvirón, Granada, 42 y 44.
Fábrica de camasde hierro
Calle de Velee-Máíaga número ^  
Depósito; Compañía, 7 
No compren camas sin visitar esta casa 
y comparen précios y calidades. El que 
compre tiene una economía de 20 0x0. Mo­
delos especiales para colegios y asilos.
Gran surtido de cunas y camas para ni­
ños. Somiers de todos sistemas.
C O M P A Ñ ^IA , 7
Hijos de José Mi'  Prolonp
........... .....^___________  ^_____Costillas añejas de cerdps á 7 rea-
ese pesimismo cruel que agota las energías I los libra carnicera p o r  quintales y á  
y hace caer con abatimiento la frente ante 17 y medio reales Rbra p o r  carniceras.' 
las contrariedades de la vida. Debe leerlo! S a n  J h z i l ,  8 1  y  5 8
B á ls a m o  A n t M t a i á t i c o  R a tl ic a r
Q Ü H dSÓ SÁ NC U R A  L O S  D O JLO RRS D B  R E U M A  P O R  A G U D O S
9 - DE VENTA EN MÁLáGA
Farmacia de F. de! Rio, Sucesor fie González 22b
Papel veraniego
Cada librito de este acreditadísimo papel 
de fumar va acompañado de un precioso 
abanico, propio para el bolsillo.
P re e lo : 1 0  cé n tim o s  
De venta: Papelería Catalana, Plaza de la 
Constitución; Málaga-Postal, Plaza del Tea­
tro, y en varios estancos.
LICOR ESPAÑOL ,
DEHTIFRICO
Poderoso remedio contra todos los pade­
cimientos de la boca.
Oalma rápidamente el más fuerte dolor 
de muelas.
Es un antiséptico poderoso, puramente 
vegetal.
Precio: UNA peseta frasco.
De venta en Málaga: Droguería de «El 
Globo», Luis Peláez y G.*, y Farmacia del 
Sagrario, Santa María, 25.
Sé vende muy baratos veinte me­
tros dé mostrador completamente 
nuevo.








Moreno Masón, 8 









Plaza d é la  Constitución, 42 y Comedias, 14 
Se hacen toda clase de retratos por los 
procedimientos más modernos, y especiali­
dad en ampliaciones a l platino y pintadas 
al óleo y al pastel.
Se reproducen toda clase de retratos por 
deteriorados que se hallen, al tamaño na­
tural.
P A R A b a ñ a r s e
EN
U O SU EIIt r  F U M C B
H nU R Q U ELD
ü H ffE R T A  D E A  M A R  8  y  •
T PLAZA DS LA ALMONDIGA
^ M Á J L A Q A
Importadiéu diréctá d» B r ^ tf  im- 
dustriales 7 n^dícmal»». Producit» 
quSmieps pujpo». Esj^adÍKOARaciMMt- 
y extrangzfoe.




Nueves dÜMijos; ia más perfe^ d«
los tuAnbCks y daioás pledrás de" oraamentadiii. 
C/ttúa Cks* m  Españe fue ha obianida el prwi- 
kfio  exclusiua por ao «»m por su nueoo pro-
Loa Bii* honaesos cMores de nuestras balda-
cas patentadas son fijos é tnaiteraUes.
Clases especiales para pavlj#ent«^ ^  Ijjcslas, 
cafés, aiíftjpwiioe, cyadras, «ré. etc. Nuevos mo- 
üákos de alto y  bajo relieve para zócalos y dees* 
etdo de fachad^ con patente de invendén.
Fabricación de piedra artificial y de granito ve­
neciano, bañeras, escalones, zócalos, mostrado­
res, fregaderos y demás artículos,
Recomendamos al pútdíco no <;Quf\)ndlÍ U ^tre 
af̂ ipHlo c§p
ÉdMicautliíi Us diales distan rauebp de 1» péitefá 
de ni»atras bpMó^ '
Ne comprad tBosáleei hafeir i««**’* .
caülofo Ihistracto, qw
4 quien lo»»** -  fabrica gratis
LD ESTIELLII
elegante y acreditado establecimiento 
de baños dé mar y dulce tan conocí 
do en toda España.
Temporada desde 1.® de Julio al 30 
de Septiembre'
Eeunióu importante
ExposicióD y  despacho




Usía casa deseosa de facilitar gran­
des ventajas á su clientela, ha hecho 
nuevas rebajas 4e  precios en todos 
los artículos-de verano y muy espe­
cialmente en Lanería y Alpacas de 
Caballeros y en las Balitas, Museli- 
jéa  ̂Gasas y Stamines para Señoras.
Tandiién acaba de recibir una con­
de retores veleros^Iderab^ partida 
ion 48 -pulgadas, propios para toldos 
(I precios sumamente baratos; ^
C r O é f é  3 T 3 2 é © t s f a . x a a a t  
UAX.OBA
J O S É  M A B Q U G Z  C A U IZ  
Plaasa d e  la  C o n s t I tu e ló n .M á la g a
Cubierto de dos pesetas hasta las cinqo 
de la tarde.---De tres pesetas en adelante á 
todas horas.—A diario, Macairones á lá Na­
politana.—Variación en ei plato del día­
l o s  de las mejores marcas oonoeidas y 
primitivo Solera de Montüla.~Ha R edado 
abierta al público la acreditada Nevería. 
Desde las doce del día en adelante, Limón 
granizado y avellana por*la tarde, sorbetes 
de todas clases.
Eiítrada por calle de San TNmo^fpatie 
de la  ParraJ
g e r v ie te f  A  d o m telllo
El domingo,-á las ocho y media de la  no­
che, se verificó en el salón del Gobierno ci­
vil la reunión convocada por el Sr. Urzáiz 
para acordar la forma en que han de ser 
distribuidas las veinte mil pesetas del do­
nativo hecho por la señora marquesa de 
Squilache para los obreros sin trabajo de 
esta provincia, y para convenir el modo de 
que quede constituida úna Junta de soco- 
rros,coh carácter permanente, á fin de arbi­
trar recursos para atender á estas situacio­
nes precarias que periódicamente se pre­
sentan,
Goncurrieren á la cita del Sr. Goberna­
dor, los Sres. Obispo-de la diócesis, Presi­
dente de la Audiencia, General gobérnador 
militar, Presidente de la Diputación provin­
cial. Comandante de Marina, Alcálde de es­
ta ciudádi Delegado de Hacienda, Presi­
dente dé la  Cámara de Comercio y Liga de 
Contribuyentes, Presidente de la Cámara 
Agrícola, Ingeníóro jefe de la provincia» 
Presidente del Circulo de la Uniqn {ndus- 
trial y Mercantil, represoptante deí Clrc»»^ 
Mercantil, §ooTotario del Qobier»v- 
y do lá pronaa e lg r. Jerez
-  Fuga y Cintora por El Cronista,
La Libertad, Diario de la Tarde y El̂  Popu­
lar, respectivamentew
Expuso el Gobernador señor Urzáiz en 
claros y concretos férmjnos el objeto de la 
reunión, que era la de ver el modo de aten­
der al remedio de la crisis obrera por medio 
de la constitución do una junta de socorros 
encargada de la recaudación y distribución 
de fondos, sobre la base de las veinte mil 
pesetas tan generosamente donadas por la 
señora marquesa de Squilache.
Usaron de la palabra dando sus opinior 
nes los señores Obispo, Masó, Muñoz Gé- 
risola, Fernández de la Somera, Díaz Pet- 
tersen. Cáliz, Geballoe, Maynoldi, Lomas, 
y leyóse una proposición de obras en las 
que podría invertirse para jornales parte 
de ese donativo, suscrita por el Sr. Martín 
Gil. ’
En realidad, después de la discusión en 
que intervino con muy buen deseo y exce­
lentes propósitos el Sr. Gobernador civiL. 
no llegó á tomarse un acuerdo definitivo 
acerca del punto principal de la reunión, 
que era la de distribuir las veinte nfil pese­
tas, conviniéndose sólo en que se constitu­
ya ia Junta con las personas que designen 
los asistentes á esta-reuniÓD, cada cual en 
la representación que ostentaban y de la 
cual formarán parte como vocales los di­
rectores de los diarios de la localidad.
Los señores de la junta se reunirán en 
breve para organizaría.
Terminó la sesión á lás once y media, 
sin que, realmente, se acordara nuda prác­
tico.
La cuestión, tal como la planteó el Señor 
Urzáiz cón más plausible y generosa inten­
ción que conocimiento de la indioaincrasia' 
local, es bastante difícil de resolver, y lai 
impresión final que nosotros sacamos de laí 
reunión del demingo,es que la cantidad que 
tan generosamente y en un momento x̂emi-̂
Priego 3 .—La corrida mixta celebrada .j 
hoy ha resultado buena. El ganado de Pe.̂ '’̂ i ' 
ñaiver dió mucho juego y mataron siete ca­
ballos. ' :
Lagartijo j  Corchaito saperioríeimos. 
Fueron ovacionados toda la tarde.
La entrada, un lleno.
D e  B R ro e lo R a
Se confirma el propósito de los republi- 
canos de luchar en las elecciones de sena-' H 
dores, presentando dos candidatos. ; j
Ya hay uno'índicado: él doctor Valeutiy 'ji 
Vivó qüe reúne la condición de elegible por 
ser catedrático de término.
Aun^úé el otro candidato.no está deeig- ,1 
nado supónese que .se reservará el puesto 
para don Miguel Morayta, que en las futa- 
ras elecciones legislativas no podrá tener 
asiento en el Congreso.
D e  S e v i l l a
En compañía de varios amigos salió hoy 
él señor Montes Sierra para la Puebla, Co­
ria, Gelves y San Juan de Áznalfarache.
El candidato republicano dará en Coria 
un  mitin de propaganda electoral, limitan- ‘ 
dose en los demás puntos á saludar á sus 
amigos.
D e  V a l e n o l a
Hoy se celebrará una nueva reunión, y 
convocada por lás autoridades, para procu­
rar favorable solución al conflicto de las 
confiterías.
El asunto parece que tiende á solucio-1 
narse.
Entre las medidas conciliatorias queee;| 
propondrán figura la  suspensión de loseta 
burgos,
M á s  d[e B á p o e l o n a
Amplio detalles del grave suceso ocurri- 
do ayer en el Llano de Boquería. |
Hasta el momento no se ha podido esela¿ .■ 
recer quién ni cuando colocó la bomba esí 1 
tallada. ;
Sobre tal extremo circulan varias y \  
tintas versiones. /
La detonación fué formidable y loa ' 
trozos ocasionados por los cascos y íSompô *;) 
nientes del proyectil, enormes. * . ; /  *
' Numeroso público acude al lu^ar del se­
ceso examinando con curiosidady espanto 
los efectos de la explosión.
Las fachadas de los edificios próximos, 
así en les paredes como en los hiiecos, las 
muestras de los establecimientos público y 
algunos puestos cercanos ofrecen testiinoi 
ñio elocuente de la mágnilud del atentado.
El número de heridos as co n s id erab le .', 
.Ha fallecido una de lás mujeres IcÉdo:^ .’
fias-’ '  ̂ ' - ' Í R ;
Todos los heridos permanecen en ; 
tablecimientos benéficos, recibiendo los^*í‘ 
xilioB neoesariñs. h íjU:
El juzgado continua instruyendo diligeá-)
La policía practica incesantes regÍ8tros/| 
El suceso ha producido general indigia^' : > 
ción. iVi
; D e  S a n  S e b a s t i á n  •_ r iv ; | .
El Presidente del Consejo de Miíistfps 
nada ha determinado sobre si|/^regresoí| 
Madrid; pero es muy probabfe^que dicMi’l 
negociaciones le obliguen á/prolongaf vlM 
estancia en San Sebastián, /Impidiendo qM  
vaya á Madrid para la fecW  de las éleeci< ;̂ 
nes y reteniéndole talyeÁ^ hasta mediados^ 
del mes corriente. •'. . .  f..':
C o n c i e r t o  t^Sxáéfioo
Las damas . ai^mtoc^ática de la colonia i 
españolaf en Biarritz,;'; están muy ocupadas 
en organizar un concierto benéfico para au-; 
mentar los fp'ndos reunidos ya, y que tie- ¡ 
nen por objeto construir un Hospital es­
pañol^ en'Daría que llevará el nombre de j 
Don AW^nso XIII. i
Las localidades, que alcanzarán precio/ 
bastante crecidos, serán repartidas por \m  
Áamas españolas y fráucesás <j«e veraufsjWi 
en Biarritz y San Sebastián, j , )
Oe Madrid
2 SeptiBndb/l905. 
l l l  v i a j e  d o  Dow.poli
Aún no está acordado cuál será el sitio 
énr donde se celebrará lá revista militar 
anunciada, en honor de' M. Lpubet; pero 
créese que se verificará en el inismo donde 
tuvo lugar la gran revista celebrada, con 
motivo de la coronación de/ dqn Alfonso 
XIII. /  '
Desea el ministro de la Gtierfó, con ésta 
disposición, conseguir quería revista cons­
tituya un espesctáculo paro el riiiblico. p - 
Las tropas formaránj/pues,|en RecoletoSi-  ̂¡. 
Castellana é Hipódromo, siendo el desftl® :VS 
por el paseo dei Prado.
Hoy lunes se reunirá en el Ayunta-J 
miento la; Gdmisióa municipal encargada, 
de organizar losi festejos que se han de ce-, 
lebjrar en Madrid ipon motivo d^l viaje do 
M. Loubet, _á fiii de últiñiar él programa.
Este se públicará é i  lunes ó el martes 
próximos, '
P i* e s e n .ip e ló n  d e  c a n d id a to P  
DeCididaménte el miércoles próximo se 
verificará ün mitin, en el Círculo Liberal, 
para presentar á  los candidatos á diputa­
dos áCÓrtés por Madrid. ;
Presidirá el acto el Sr. Canalejas, que á 
éste efecto llegará á Madrid dicho día, poy. 
la mañane, y asistirá también el conde .de 
Romanones. ,
El /discurso dél Sr. Canalejas esa^Á^da- 
dó con interés. ñ
C o m te n a íd  d e  o b r á s j^
Se han dirigido órdenes á los ingenieros, 
de Badajoz, Córdoba y Sevilla para que^®^ 
empiecen cuanto antes las obras que sé^á"; 
yan de hacer por administración ej^das iú”' 
dicadas provincias. ~ '
D iv i s i ó n  n a v a Á  
Se han expedido ya ias ópoj^nas órdenes 
para qu,e el día 6 del presen'cé mes se reú­
nan en ia vía de MÍarín los laques que cons­
tituyen la dmsióú-^avaW  . !• ;, , . -
En, dicha ría perm a^ceráu los barcos 
nnos días, y luego iráui á Cádiz á prepararse 
para hacer un crucero por el Mediterráneo, 
tocando en Málaga,Üártagená, Barcelona y 
las Boleares, y visitando, Melilla y Ceuta.
SANCHEZ ORTIZ.
Muebles de lujo y económicos, camas 
« .d e  hierro, sillería, cuadros, espejos. ien C ta .-M iM aO T id -
DOS EDICIONES DIAEIAS
I m p O P t a n t ©  c a p t u p a  E p lío  Villega» ortega, Cristóbal Trujillo lamentán de qué todos los rincones y esquí-1 
T piwii Tin • I ?osé Rodrígue^ SautiagOj Autonio | uas de las mismas estén convertidos en
Martínez; Eugenio Soto, Francisco urinarios públicos; lo que constituye un 
portante seryicio,que a ̂ a vez qiie enaltece | Palma Pérez, José Martin Alcaide, José Ra- ' ‘
¿ dicho instituto viene a demostrar lo com-1 mirez Hidalgo, Rafael Jurado Lachar, Bar- 
pletamente inútil de ese otro cuerpo que, tolomé Ruiz; Montoya, José Millán Molero, 
jio sabemos por qué, se llama de policía. Manuel Fernández^Molero, Manuel Rey San- 
Esta mañana a las cuatro de la misma, j tiago, Antonio ' Muñoz Vilíodres, Rafael
el teniente de aquel instituto señor Bro- 
tóná, con el cabo y ,la pareja de requisitor 
lia y el sereno del distrito Juan Zambrana, 
se personó en la casa núm. 32 de la calle 
de Colon, donde se sospechaba habia>ocul- 
tos algunos malhechores.
Bnefeot^ la citada fuerza encontró allí á 
Tríviño, Gallardo de 42 años yEranciscQ
Górdoba'^ Galeto, Antonio de Panda Hilario 
Moreno; conocido por Antonio Martin Lava­
do, Juan García Doña, Salvador Arias Pé­
rez, José Fernández Martín, Salvador Guz- 
iñán Guerrero, Francisco Gómez Mesa, Juan 
Padilla Torres, Juan Peñuelas González, 
Lucas Romero Galan, José Moral.es Morales, 
Manuel Teruel Criado, Ramón Caminata de
Hpf 1 --------- - vacante la plaza
de cartwro de la villa de Casares.
habitante en ¡la citada casa, Francisco | Abujo, Antonio Fiorés Hijaño, Pedro"'car- 
Guenca Pérez de 21; domiciliado en la mis-1 mona Moreno 
B acasíyM aelQ azm áaG uem ^^ (a) Jía - v « o « n t e  -H á lla se  
foto, m o  de los autores de la muerte
POiCO lOf  ̂  ̂ Vil. * 1, íji Dicti-Éi 'pld>zSi} dot8.dE con 6l li&bcr
AUersorprey^dp^este ,u!hmp,. intentó de 100 pía?. d W  ser cuMetla cm  iñdiri- 
Iiaix por ê . lejádo de la casa no consi. daof lloenciadoa del eiército. 
euiéndolo gracias a la actividad del sereno ^  « t ^
Zambrana, que lo encañonó y le hizo un j Azuaga García, ha
disparo.
Losr trs'S ihdiyíduos á quienea se supo-
I denunciado á la policía que un sujeto lla- 
í mado Francisco Madrid, golpeó á la esposa
ai autpres 4él robo efectuado . hpi ha mu-1^®̂  4&úonciante que se encontraba eu el 
¡’hho en la casa del Sr. Bandoval,,fueron con-1 . Al fonsb XII, causándole, contu- 
ducidos ál cuartel de la Guardia civil y i c^^^^das én la casa de
más tarde á la cárcel pública. |  socorro de la callef del Cerrojo. : '
A los detenidos se les ocuparon dos re-j , ose Azuaga hace constar que él cabo de 
volverá y dos cuchillos, ócurrieudo con tal ? ® municipal, Alonso Banderas, no
motivo un seneiblé aécidenté,
Examinando úna de las armas dé fuego | 
el guardia Enrique Mata Carrasco, sé le es­
capó el tiro yiniendp á dar al cabo M aam l-: 
no Ayüa que se encóntraba enfrente.
quiáo detener á Francisco Madrid 
JF & lleéim iez& to .—Ha fallecido en Hi­
guera de^Var,gas (Badajoz) la respetable se­
ñora dpña María Josefa Romero de Tbe-
_ ___^______________ vue psj^émpáréiiíada con nuestro amigo don
El herido fué trasladado inmédiatamente pO®® Ránéa, á quién enviamos el pésaníé. 
al Hospital civil; donde se le practicó -la j P ré s l t íe i iL Í e .—Nuevamente se' ha be- 
primera cura, apreciándosele una herida en | hecho cargo ,de iá Diputación el señor don 
el vientíe que fué califleádá dé grave, por |;Silyestre;F,sdê ^̂ ^̂  Soniera, cesando en la iá- 
cuyarazón quedó encamado. I terinidad el vice-presidente don Manuel Or-
De este hecho han circulado durante el | dbñez FalaPips. 
día bastantes versiones á cual mas dispa-j ^ ú b d i íO m /f A l le c ld o s .—El Cónsul 
raladas. „  i de España'en Lbndrés participa el falleei-
Tauto el cabo Avila como el guardia Ma-1 miento dé los súbditos españoles Manuel Li- 
tason muy considerados por sus jefes; so, Andrés Fr'eare y José Ronorado.
“ “• ' f a l r s u  « « - w i r A í i f f s s  Y ^ L r i e  r a t a
gravadad de 8U jy  Eraucisaá R eye«R ev¿. de la  misma edad,
_j", .... ... I lililí.liliIIII Las eonlendientes se aporrearon de ver-
J lI T Í ta .  d o l  C e n s o  | acudiendo un guardia municipal que
"Z' ' -   ̂ • lia s  detuvo, bcujpáádole á la prfmp.ra. nn r»n-
A las ocho dé la mañana de hoy se-re-[ chillo.  ̂  ̂ ' 
unió dé eeguuda convocatoria la J u ^ á  pro- | F o d i^ d a ^ -^ E u  la casa de socorro de la
vincialAel CénsQ.pura proceder^ á lá pro- f calle de Alcazahilla fué curado ayeir él niño 
clagiacion de candidatos y designación de | jo^é Gómez Alarcon, de una herida en el
interventores hún de figurar en las i  ¿éréchp qué se ía ocasionó de unaípe- 
próxímas elecciones de diputados a Cortes. .iro/iQ t- . a « í .
Presidió el acto D; Silvestre Fernández 
de la Somera y asistieron p .  Félix Lomas, 
D. Enrique Vahíos Rodríguez, D. Eugenio
^  - ® - -  - -  " - -  - - proposito de: poner fin a SU existencia, ely Ruiz de la Herján, D. Narciso Díaz de 
Eseovar, Di Aúgueto Martín Garrión, don I joven de 19 años Francisco Galdenete Rué-
de
vera Valentín áS? |v , ^
En los escaños tornan' asiento varios 
los candidatos.
Quedan adgiitidas las solicitudes presen­
tadas, suspendiéndose la sesión á la una 
para reanudarla á laá  dos.
A esta hora sé examinaron todos los do­
cumentos presentados á los efectos de la 
proclamación de candidatos.
Lo fuerou los señgjres siguientes:
D. Francisco Pomero Roblédb, don Fran­
cisco Javier Bo^i|R om ero, don JoaquíQ 
ChinjPhilla'y Diéz Óffate;: don Francisco Hi- 
nojosa Casaspia, don Francisco J. de Agui- 
lar y Pére^ Eoronel, don Enrique Pérez Li-
drada otro niño llamado José Postigo Qúe- 
pón.
I n té x i tó  4 e  s u i e í d i o . —En el ce-
W í n ’P érez ié  C^uzmán y D. R a ^ l  ^  ®■“•6 „  . .. practica SU resolución,, fue sorprendido por
los empleádos de la necrópolis, los qué Je
arebatárou lá ’pistpra.
Caldeúete fué preso siendo íibertad’o'aí 
poco rato.
Los mptiyos qué tuviera para quitárse lá 
vida, se ignoran.;
C arldA d;-^L lam am os la atención dé 
las personáé caritativas acerca do la tristi- 
slma situación qn que sé éücuentra la áúcia* 
na Aúgélés Rodriguéz Muñoz, enferma y 
con dos hijos. ' '
Habita esta desgráciada en la cálle de 
Sarita Ana número 24.
S e p e l io . - —Ayer tarde sé efectúo el se­
rio, don Cristóbal Navarro.Díaz, don Juanlpelio del cadáver dé la niña Manuela Rala-
Peralta Apeztéguía, don Rafael Latios |gue^rBeltrán./
Oyarzábal, don Leopoldo,Larios Sánchez, 
don i'Jbsé Vígriote 'Wunderlich,. .dori Enri­
que Herrera Molí, don Crislino Marios Llo- 
vét, don Eduardo R. España, don Adolfo 
Suárez de Figueroá, don Juan Rodríguez; 
Muñoz; don Joaquín Tenorio Véga y don 
Pedro A. Armasa Oehandorena,.
A continuación jSe admiten las propues- 
ijg fiesignand^intervéntores 
Acto seguida se levantóla sésión.
m
laOB b o m ls e jé d f .^ A y e r  prácticaron 
en la plaza de toros sús nriunciádos ejérr 
cioios los individuos que for,man la briga­
da Kiumcipal de bom berqs\  ̂ _
El abulto desde el cxteríbz^al interior de 
la plazá,’'íúé ejecutado con g íá? precisión.
Un público muy numeroso presenció es­
tas operaciones.
E n  l a  A y ia m e ¿ á . '-rEa nuestróiplási- 
co paseo era anoche 
curreneia.
La banda municipal ejecutó con ^ ^ 9  
acierto escogidos núiaérbs ^e su extenso 
y notable repertorio.
L a  e a l l e  C jái*m en. —Parece ser
que en époCa nó müy íejaria el Ayuntamien­
to trató de váriá'f •iás acérás de la cálíé 
dél Carmen,’; que eran de losas, sustitúyéu- 
dólás por asfalto y esta variación debía llé- 
varse á cabo contribuyendo á sufragar en 
parte los gastbs que se originárjan, los pro­
pietarios de lá'^ casas que forriiariia men­
cionada calle. '
Comenzaron los trabajos y como és natu­
ral se levaritaroq las losas de las aceras y 
en ésto surgió ú¿|hri'a diferencia entre di 
Ayuntámiéritb ~j aquél
ordenó rio ;sé efectuara la reforma,que­
dando la cáiléútt eí éstado eri que hoy se 
«tteueritra, que  ̂nitfjjihy manera de trátíSi- 
íax por ella háátú%^ ext'rémo dé buscar los 
veeinós sali^^á la  salle de Cuarteles hu­
yendo de los bhátácúloé que ofrece el tránsi- 
ta por la impbi'taritísíme calle de referen-
eia. ,  ̂ '■
¿Es cierto qué una cüeétión ue amor pro­
pio obligó al Alcalde á toriíar utíq, determi­
nación qüetantúperjuúica á los vecinos de 
aquella calle? “ ' \
Pues si eá^aéí cambiar de Alcalde cam­
bia el aspecto esta cuestión , y buénp se­
ria que dicha aütbridad, antes de qpe las 
lluvias hagan inipbsiblé el tráñsitú  qué-hoy 
*8 ya^fieii;prdene sé lleve á cpbp la refor­
ma coménzada ó por lo menos, sé instalen 
nnevámmte losas y sé fprmeri las aceras, 
Loé.lp^ preséritárse én la
sección prmerá dé este Ayuntáiriiento, para 
entregárle^ti^'páées Ibs nábáélé sigüiéntés;
BnriqucRarrientos Cuevas, JuliP M^Rp 
Criádó, *10® tó Pérez Rüáñn,'Alfredp Cas> 
tillo Mbtitóyá» Lúis Rando AriaS; Juan Ra­
mírez Martiri, Manuel García López, Pedro 
Alarcón Nofaleá, Vicente Rico M|ldonado„ 
Antonio Recip Quintana, Francisco Reque­
na Palomo, Fráricisco García Diaz, Frnncisr 
■80 Nietú.Cüerica, Francisco Cabrera Gar­
fia, BariWpmS del Pino Picón, Antonio 
Ruiz Jim ^ez, AJitonió Suárez Cañete, En­
rique OliyerGájréía, José Ariaya Falcón; 
Carlos Muñoz Stáuffer, Manuél Romero Ga­
rrido, Juan Sánchez Sánchez, Francisco Ló 
pez Ruiz, Ráfael Guardado Guzmán, |Ia -  
nnel Aridrades Gano, Francisco Expósito 
Rebles, Jútui Fernández Baeza, Salvador 
Flores, Manuel Casares Puentes, Francisco 
infantes j JMontiel, Joaquín López Solis,
Reiterarnos nuestrb pésariie á la familia.
R e g r e s o . —Ha régrésado de Auteque- 
xa el eoroiiél de iá-güárdíamvil don Anto­
nio Jaime Ramifez^ acompañado del capi­
tán ayudante y alguna frierza dé dicho ins­
tituto.
B o d a .—El viériíes último á las ocho de 
la noche verificóse en la parroquia del Car­
men el enlace nupcial de la bella señorita 
Carmen Guerrero Gómez cpn el empleado de 
los ferrocarriles and.alUces p .  Alfredo Ber- 
tely Daza. Apadrinaron á los contrayentes 
don José Bértely,padre de él y su heririana 
doña Cleméntiiia Bertely, actuando, de tes­
tigos Ibs ééñpíes don Francisco Fernaridéz, 
don José purgos, y don Gregorip Uriston- 
do,; ;'
Los déspósadbá, á los que deseamos todo 
génerb de vériturás, marcharon ayer para 
Lojá en él tren áe las doce y media, de don­
de regresarán mañatía. .
R e s t a b l e o l d ó .  — Encuéntrase casi 
restablecido dél accidente que sofriera me­
ses pasados éri,el pie derecho con una pla­
ca, nuestro estimado amigo particular, el 
jefe de la eslációu de Málaga don José Ma- 
íjtía Guérréro.
\  A u t o p e í i ^ l ^ y  9® úa efectuado la  
áútopsiá 'déH cadáver" desgraciado Ma­
nuel ̂ áricheZiSánjPbé^> como recordar 
ráii núcStrPs lectores, áparéció en la noche 
del sábado eri las playas del Pedregalejo^
B o 4 t t | l l » s . ^ P b r  la Alcaldía se haft 
dado las oportunas órdenes para que sean 
reparadas iá s  boquillas de riego que actual- 
merite: se encuóritran en mal éstado,
Támbién ha ordenado á la guardia'mu­
nicipal; le cpmiuniqué eí nombre de las calles 
por donde pasan los tubos de las aguas de 
Torremolinos, sin que en las mismas exis­
tan boquillas,
F o e o  d e  I n l b e e i ó n ,  —La callé de 
la Amargura eétá éPnvertida en retrete pú­
blico y depósito dé ínmuridicias.
Los vecinos sé.^yén privados de asomar­
se á v^étttariás y balcones, debido á las  ema- 
naciopes nauseabundas que allí reinan. , 
Esto puede ser motivo de cualquier epi­
demia que penga eri grave peligro la salud 
de aquel vecindario, en nombre Ael cual nos 
dirigimos ai S rí Mártín Gil paré qué orde­
ne el cumplioliento en la  mericionadé cali e 
de lo que disjponén iás reglas de policía ur­
b a n a . - , i '
N o t a b l e  n a d a d o r a . —En los baños 
de Apolo practicó ayer ejercicios de na­
tación la joven señorita Panny Medina, bi­
ja  del conocido industrial don Francisco..
La distancia que la intrépida nadadora 
había, de recorrer cómprendia desde dicho' 
balneario ál morro de Levante, empleando 
en ejla tyes.horas y diez y seis minutos.
Acompañaron á ía señorita de Medina 
oiros nádádores, desistiendo á la hora y 
cuarto detestar en él agua, de continuar la 
ruta^márcada.
fAdeJUás del bote del jurado calificador, 
fueron dlros, ocupados por varias personas 
deseosas de presenciar el record.
Al regreso deda nadadora al punto de 
partida recibiéronla cbn grandes aplau­
sos, otorgándole el premio éu profesor, el 
bañero Triste, consistente en una banda 
de seda con los atributos de la marina pin 
tadosalóleo.
« E l Co^^naie G o n z á le z  B F « s s »
de Jerez, deben probarlo los inteligentes y 
personas dé büen^gusto.
U n a  q u e j a  J u a t a . —Sr. alcalde: Los 
vecinos 'de la  calle de j a  Azucena y otras se
gravísimo mal para la higiene y el decoro 
de la población.
Evitar eso no cuesta gran trabajo y espe­
ramos, tunto nosotros como los vecinos 
que formulan esta queja, que el Sr. Martín 
Gil haga por quitar de esa calle lo mismo 
que de otras iñuchas esos focos de suciedad 
é infección que tanto afean las vías publi­
cas de Málaga.
, H e n < » flo e n e i»  m u n i c i p a l ,  -r- Ser­
vicios médico-quirúrgicos prestados en  la 
casa de socorro del distrito de Santo Do­
mingo durante el mes de Agosto:
Asistidos en su domicilio, 2;172; ideiri en 
la Consulta pública, 522; curados de prime­
ra iptenciÓD, 119; Idem en la Cura pública, 
600. Total, 3.413. ’
_ ; A l i v i a d a . —Se halla sumamente me­
jorada. de su dolencia en la vista lá herma­
na menor dé nuéstro estimado amigo el 
ahogado roudéño St. Ventüra, que hace uri 
nies se halla' en Málaga sometida al traia- 
mientó dél doctor Ruiz de Azagra y Lauaja.
Nos alegramos sinceramente del alivio 
de la simpática enferma.
A b u s o  I n t o l e r a b l e .  lududable- 
mente el Sr. Martin Gil y el inspector muni­
cipal de carruages ignoran el ábuso verda­
deramente intolerable de que es objeto el 
público por parte de los cocheros de esta ca­
pital.
' Segúnnos denuncian, los abrigas cobran 
los dómingós y demás dias festivos á razóri 
debéis pesetas. /
Nó sabemos en virtud de qúe^ley la tari- 
ía silbe en los dias feriados pero coino pre­
sumimos que esto es ilegal, liamámos j a  
aterición de las autoridades jarriba citadas, 
para que en bien del público hagan entrar 
erirazón á los cocheros.
« E l C o g b a o  G o n z á le z ;  B y a s s »  
de, Jeréz, se vende en todos, los buenos es­
tablecimientos de Málaga.
JM uevo. b o t e l  d é  I n m i g r a n t e s ,  
O n B u e n o s  A i r e s . —La República Ar­
gentina, cuyo progresos en todos los órde­
nes de la actividad humana joman cada vez 
mayor incremento, ha dado principio á la 
construcción de un magüífiao hotel pará in­
migrantes, én él cual podrá ^Mse abrigo á 
dos mil individuos; y que contará cbn to­
das las comodidades que exige la higienp en 
los países modernos. Este suntuoso edificio 
que se está construyendo en la capital fede­
ral y.pcupará un amplio sitio, al borde del 
rio de la Plata. Contará con desembarca­
deros y estará en comunicación directa con 
la vía férrea. La construcción dé este nué- 
vo hotel,,—que viene á Henar una, necesidad 
exijida por el desarrollo importantísimo de 
la inmigración á aquel país, durante los úl­
timos años, -  ha sido presupuesta én un mi­
llón y medio de pesos y vendrá á consti­
tuir un nuevo y hermoso monumento de la 
gran capital hispano-americana.
R o n d é & o s ,—Han regresado á Ronda 
nuestros estimados amigos particulares don 
José Castro Madrid y don Andrés, Gutié- 
riez, el último en unión dé su familíá:
. El hijo del Sr. Gutiérrez qUe á consecuen­
cia de una calda cuja Malagueta sufrió la 
iractura de n n  brazo, se halla bastante me­
jorado, de lo que nos alegrairiós.'
I P i d i e n d o  u n  so o o pípo .—Sr.' ítíjrec- 
tór de El Popular:
• Muy Sr. mío: Espero Úé su amabilidad 
se digne insertar en él périódíco que tandig- 
námente dirige las siguientes líneas:
El día 2 i del pasado falleció de yiruelas 
la cajle de la Jara núm. 55 uu hijo del que 
suscribe» personándose el'médico que lo 
visitaba don Fernando Junco y disponiendo 
inmediatamente *quemar los reducidos mué
Caja Mimieipal
Operaciones efectuadas por la misma el 
día;2:
INGRESOS Pesetas
Existencia anterior . # , 
Ingresos de cementerios . . 
» »^Matadern. . .
» » Mercados . . .
» » Carros. . . .
»■ » Huecos . . .








T o ta l............................
PAGOS
Jornales de obras públicas . . 
Idem do barrenderos . . . .  
Idem de brigada sanitaria . .
Idem de Matadero. . . . . 
Idem de idem . . . .  . .
Idem de riego de calles . . . 
Al Sr. Solaegui (prorrateo de 
Julio) . . . , : . , . .
Prepaio de cobranza al señor 
Gaeta . . . . . . . .
A D.“ Emilia Galbiéó, su,baber 
de Julio . . . . . . .
Servicio de coches. . . . .
Reparos bomberías . . . .
Sellos de franqueo. . . . .
Camilleros . . .  . , . .
Pobres transeúntes . . . .
















IgUéi á. . . . >
á que úscíéMen los ingfésos.
29.260*25
l)f la provine!»
ORO FINO ORO IMITACION ALUMINIO y PLATA-FINA EN HOJAS DROGUERIA UNIVERSAL.-Calle de Granada, Sd
f  EMPACHO DE VINOS DE VALDEPEÑAS Y!ÍÍÍTQSí>
C i a l l e  S a n  J u a n  d e  H i o s ,  2 ®   ̂ J .
ífún BdnárdoDíez dueño da este establecimiento, en combinación con ttlñ'éilmfcn 
ieseobero de vinos tintos de Valdepeñas, han acordado para darlos á oonooér Al pflbiw 
•o da Málaga, expenderlos á los siguientes
P R E C I O S  « ( » . « ' ■
0fla arroba de Valdepeñas, tinto legítimo Claróte. • , , • ̂  • • . .  5 76
Media id. de id.
Coarto id. de id;
Cn litro id. de id.
Una arroba de Valdepeñas, 
pedia id. de id.
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Una botella de tres cuafíoa de Utro rtc Vak-íepoñas, rirío tinto legítimo 
. ^  iNo ©Ivida,*- C!pA 1&: T íB  2 6 ^
^OVA.—Be garantiza !á p*?re/í« vinr-’í y'>d 'luolío de eatíí establecimiento
i
■I
p trá  ei vaio» de 80 pesétes al qa» ü«.jjauí:/aíre coa ct í̂í-tiñCíído do análisis expedido
oratorio MúnicIpaJ qu® «} ‘vino contierie ms( terias dni producto de la OTíp
Bra OlXQROdidad de! h<»v dxíéño «o caJlé GapncIdBÚdt^lt
P I E L E S  H i e i E Ü I G ñ S
pairad freseuíá^ii cama con-especial curtido aniasécáSsos
Unico-depósito p a ra  A ndalucía, Alm acén de CurtidOB^e .
EVARISTO MINGUET ^
M e de Joan Gómez Gaieia súme. 10 al M (antes Espe;er(a8).-H M 6jl
_____________ ^______________________  Guerrero Rodríguez, Estebán Guerrero (a)
bles qué ocupaba lá babitaciouV desinfectar 'Wiño d orio s  y los hermanos Cristóbal y
ésta quedando eri lá más cocapletá miseria 
y riri récursos de ningún género por encon­
trarme cie^o é imposibilitado para el tra­
bajo. -
Pero es el caso que eu la actualidad se 
encueritran atacados de lá misma enferme­
dad los tres hijos restantes y mi esposa.
Por lo tanto y cónvericidó de los buenos 
sentimientos de que está Y. adornado lla­
me lá atención al Sr. Alcalde para qiie pre­
senciando tal cuadró de miseria y de mor­
tandad socorra le s te  desgraciadó y honrado 
padre de familia.
Gracias anticipadas y me ofrezco de, us­
ted suyo afectísimo s. s. q. s. m. b., J?Va«- 
CÍ80O Bemtes Beyis.
N o v i l l a d a . —El próximo día 8 se veri­
ficará una novillada en la que matarán ga­
nado de López Plata, los diestros Agualim^ 
pia  y Vito. , c .
D l m l s l d n . —Escriben de / Ronda que 
ha presentado la dimisión del cargo de se­
cretario de aquella Asociación de depen­
dientes de comercio don Ildefonso Gutié 
rreZ Dueñas.
R e g r e s o . — Después de haber perma- 
riécido tres días en Gibraltar á donde fue­
ron invitados por don Adolfo Gómez, han 
regresado á Ronda los hijos de nuestro que­
rido amigo y correligionario el reputado ju ­
risconsulto don Isidoro Montero, de Sierra 
N o m b r a m i e n t o . —vSe indica en 
Ronda para el cargo úe juéz municipaí su­
plente al abogado don Julio Caballero Pas­
cual.
S u s t r a e o l ó n . —Em Pizarra ka sido 
detenido Antonio Postigo Picón, por hurtar 
cacahuet éu aquella estación férrea el dia 2 
del actual,.
B e t e n i d o s . —Los vecinos de Mi jas, 
José Millán, José González, Antonio Gál- 
vez y Cristóbal Blanco, han sido detenidos 
y puestos eu la cárcel á disposición de 
aquel Juzgado municipal que los tenia re­
clamados.
H ú r t o . —La vecina de Carratraca Jo­
sefa del Corral Ponce ha^ sido detenida y 
puesta en la cárcel por hurtar 36 pesetas 
25 céntimos á Antónia Ponce Miguel.
C a p t w a d a . —En Casabermeja ha sido 
capturada Juana Alcántara Vegas, recla­
mada por aquel juzgado municipal.
I n e é n d l o . —En el partido de Mata la 
Roca, término de Cartajimá, se declaró un 
violento incendio que fué sofocado después 
de périosós trabajos.
Sé quemaron unoé quinientos metros de, 
terreno; resultando tres castaños completa 
méntéjcaij’bónizados y flameados unos cien.
Las pérdidas se calculan en quinientas 
pesetas aproximadamente. ^
Los terrenos quemados pertenecen á Isa­
bel Tirado Rodríguez, María Moreno Pon- 
ce, Cristóbal Femández Ponce, Francisco
R i ñ a . —En Viíiariúéva áel fesario  ri­
ñeron, por cuestión de deudas, los veci­
nos Juan Ortigosa Vega y Antonio Palma 
Repiso.
Los contendientes lucharon á brazo par­
tido, cayendo al suelo el primero y ocasio­
nándose una herida en la cabeza que le fué 
curada per el médico del pueblo.
Antonio Palma se píresentó á la guardia 
civil.
B e ñ u n e i a ñ o . —Por la guardia civil 
de Cala del Moral ha sido denunciado Adol­
fo, MiUet Domínguez, por infringir la ley de 
carruajes.
C a b a l l e ó l a  e x t r a v i a d a . — En la
colonia de San Pedro Alcántara se ha extra­
viado una burra propiedad de Juan Cara- 
vante^acías, ignorándose su paradero.
H e d id o  e a s u a l .  — Encontrándose 
guardando la viña de la Haziiela, que está 
enclavada en término de Churriana, el ve­
cino José LuqueLuque, penetró un perro 
en los toldos y'creyéndolo hidrófobo le dis­
paró un tiro, con tan mala fortuna que se j 
hirió gravemente la mano dereoba, per- i 
dierido los dedos meñique y anular. |
Conducido al pueblo fué curado por el \ 
facultativo D. Cristino Murciano, ordenan- t 
do éste Su traslación al Hospital civil de | 
Málaga. |
; -T -n n  in. II I Iian m ' ! '  J i iilW*'' I 1 mr. i
Francisco Arenas.
A u t o r  d e  ú n a  b e r l d á . —En el Bur­
go ha detenido la guardia civil á Joaquín 
Viva’Avila, por causar una herida en la ca­
beza, con un palo, ásuconvecirio Francis­
co Guerréro Doña,
H u r t o . —Erielpajgode la Horca, tér­
mino de Frigiliaria ha sido detenido el jo- 
yen/de 18 años, Plácido Gonzáíéz Ranios, 
autor'del hurto de ocho arrobas de cañas, de 
maíz vérde, de una finca que posee Carmen 
Peralta Moreno ¿i
l u f r a o e l ó n . —Por infringir la ley de 
caza ha sido denunciado al Juzgado muni­
cipal de Torrox el alcalde pedáneo José 
Rniz; Salvatierra-
U n  b á r b a r o . —Én E l Burgo ha que­
dado deteñido José López García por causar 
una herida en la hopa; de una bofetada, á 
su  convecina Dolores. Cortés Santiago.
En breve girará una nueva visita á las 
escuelas públicas de la provincia el inspec­
tor D. Francisco Sánchez Sánchez.
Esta visita tiene carácter extraordinario 
y empezará cuando termine la que viena 
practicando á los centros de la localidad.
C afé S p o rt
Mantecado y Leche me-
Avellana y Limón
Sorbete del día. - 
rengada.
Desde medio día.- 
granizado.
Precios durante la presente temporada: 
Avellana y Limón granizado á real vaso. 
Mantecado y toda clase de sorbetes á real 
y medio.
Servicio á domicilio sin variación de previo.
M A D E R A S  •
i Hijos de Pedro Vátls-Málaga
Escritorio: Alameda Principal, núm. IB. 
Importadores de maderas del Norte da 
Europa, de América y del país.
^ F ^ r ic a  de aserrar maderas, calle Doctaar 
Dávíla (antes Cuarteles), 46.
de Haolenli
MURQ Y SAENZ
/  F A B R I C A N T B S . • Á
Por diversos conceptos han ingresado boy 
en esta Tesorería de Hacienda 18.395*37 
pesetas.
Hoy han percibido sus haberes las clases 
pasivas correspondientes á la nómina de 
Montepío mUitar.
Mañana martes, empieza el pago de la 
nómina en general.
U K  A U C O H O U  I ^ N I O G  
Venden el do 40 grados desaatimlIdldSL 
con todos los derechos pagados, á 
la arroba de 16 2i3 l i t r o U ^ ^ ^
Por beotolitros á ptas. 138 lós tnt|*litl iiio 
Seeritoaiw ALAMSaA. 2L—
, En la caja especial dé lá provincia se ha 
constituido hoy uu depósito para gastos de 
demarcación de minas.
Elmata-calenfunis r
Bliees fekáteldÍAS Al o«IAI4tt6«iUie3
Les raédkes lo recetan y ri póUico lo pradasMi 
ranse djBedcaisento más eficaz y podcwao coa- 
toa las CALENTURAS y toda ciase de fiebi^ 
tefecetesas, Ningtrna preparadéa es de 
saás rápids y seguro.
Por el ministerio .de la Guerra se ha con- | 
cedido la pensión de 107*50 pesetas al sar- |  
gento retirado Venancio Postigo Bonilla. « 
Dicha suma le será abonada por esta De- J
Precio dt la caja J P < ^s. De;^sito Central, 
Psnaa^ de la calle de Torrijô -j núm. a esquina 
a Pijería Nu^a, ̂ 'Málaga,.
De Instrucción pública
Ha tpmado posesión de su destino la 
maestra de la escuela pública de niñas de 
Totalán, doña Melitona Ruiz Cabello,
1 -íA  ‘A l e g . p l a
Gran restaurant y tienda de vinos de Ci­
priano Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos desde va- 
setas 1 ,5 0  en adelante.
rt caUos á la Genovesa i  pesetas
0,50 ración.
En la prensa profesional leemos el ex­
tracto délas sesiones celebradas en Madrid 
los dias 20 y 21 de Agosto último por la 
Asamblea Nacional del Magisterio Prima­
rio, á las que asistió D. Laureano Tala vera 
en representación de los maestros de la 
provincia de Málaga.
El Sr. Talavera formó parte,. cq;no vice­
presidente, de la Mesa de diggjjgjQjjgg y f̂ jg 
elegido vocal de la Junta Directiva por el 
distrito universitario de Granada.
Visitad esta casa, comeréis bien y bebe­
réis exquisitos vinos. ,i
«La Alegría», Casas Quemadas. 18.
Ayuntamiento
i
Urden del día para la sesión pública ordí-í̂  
naria que se ha de celebrar á las dos de la* 
tarde del miércoles 6 de Septiembre de 
1906:
A s u n to s  d e oficio
Comunicación del Exemo. Sr.Gobernador 
Civil, participando que á las 12 del dia 14
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(guando esto acontecía, una barca misteriosa llegaba á 
recibirá, bordoá los que abandonaban la morada miste­
riosa, verificado lo.cual la escala se recogía y la ventana.se 
cerraba.
¿Quién habitaba esta casa?
Nadie; lo sabía en los alrededores.
Todos súbían que había estado abandonada más de 
veinte años por sus legítimos dueños, nobles deípróvincia, 
cuyo nombre ignoraban los vecinos del barrio, 
ií Un criado viejo habitaba solo este castillo, el cual salía 
rara vez y no hablaba con madie.
Después una noche se había sentido abrir la puerta de 
aquella de Tournelles, y dar paso # u n  escuadrón de hom­
bres armados, que habían ido á tomar posesión de ía casa 
abandonada.
Hacía de esto seis meses.
Desde entonces todas las noches el señor déla visera 
calada salía rodeado de pajes, bien por la puerta déla ca­
lle de Tournelles, bien por la que c^ía sobre el río.
¿A dónde iba.  ̂ ,
Nadie podía decirlo.
¿Cuál era su nombre?
Todo el mundo lo Ignoraba-
Extraños rumores circulaban, sin embargo, en el barrio 
de San Pablo, tan pacífico desde que los reyes habíán 
. trasladado su residencia ál Louvre.
Los percadores que surcaban el Sena por la noche, para 
ir á tender sus redes; pretendían haber visto sobre el te­
rrado delpaíacio, una mujer medio desnuda y un hombre 
que puñal en mano la perseguía.
Otros afirmaban que, á veces, á. medía noche las venta­
nas que caían sobre el TÍoi é̂ iluminaban con luz rojiza, y 
sombras mudas danzaban sin ruido, reflejándose sus som­
bras en las vidrieras góticas.
Una lavandera, que rendida de fatiga se bahía quedado 
dormida cerca dél palacio, á pesar del frío de la noche, de­
cía haberla despertado música extraña y misteriosa, seme­
jante al canto de las iglesias en el día de difuntos.
Aquella música salía del palacio iluminado.
Por.fin, aseguraban qtie la barca misteriosa llegaba ál 
pie del palacio cargada de mujeres hermosas encadenadas 
y que se veía volver vacía.
Algunas veces un escudero salía por la calle de Tourne- 
lles; pero los vecinos le hubieran interrogado en vano.
Gomo su señor, llevaba su visera calada qúe nó dejaba
Ver su rostro, y su mano con guantelete, iba apoyada eu,, 
la cruz dé su daga, áméñazáhdó ' á cualquiera que osara 
acercarse á él.
Los véciúos dél barrio decíaU
T—Sin dúdá ésa casa está habitada por un familiar del 
infierno y el señor curauo perdería nada con exorci- 
sarla, , '
O tros exclamaban:
—Quizás és habitáción de algún señor que qonspira con 
tra el bien del reino,yel rey ,debería hacerla reconocer por 
sus arquéros.
Péro el rey, sin duda, tenía otras cosas que hacer.
En fin, un tejedor, yecino de la calle de los Leones, que 
era más atrevido que los otros, se permitió un día ir al je­
fe de la rondayle cont,ó todo lo que se decía de la casa del 
Diablo, porqué así erá como habían dado en llamar á la 
casa misteriosá.
El de la ronda le escuchó con atención y le despidió di­
ciendo que fuese tranquilo, que daría cuenta de toda al 
señor de Gornebut, preboste de los arqueros.
El delator volvió cantando victoria, pero aquella misma 
noche, al cerrar su tienda, dos arqueros se apoderaron de 
él y lé intimaron silencio con una senda paliza»
Desde entonces, el desdichado tejedor, aseguró que la 
casa del Diablo, éstába habitada por un gran señor con­
junto de todas las virtudes y que los cuentos que circula­
ban por el barrio érañ como todos los cuentos de viejas, 
propios para dormir chiquillos.
Sin embafgo, una iiiáñana se vió vagar por la caUe de 
TourneUes á un joven de élegante apostura que en su bi­
rrete de terciopelo con plumás, én su espada delgada y de 
rica empuñadura se adivinaba un caballero de la corte.
Entró en las tábernas, se paró en todas las tiendas y ha­
bló con todos los vecinos del barrio Recogiendo con es­
crupulosa atención todos los informes que pudo respecto 
á la casa del Diablo. ^
Después alquiló una de las barcas de pescadores y dió 
cita al patrón para que le esperase c©n ellla bajo el puen 
te del Gambio á las seis de la tarde; después de esto se 
marchó.,
A las ééis en punto el joven señor llegó y saltó en 
barca. la
blo.
—¿A dónde vamos?—preguntó el batelero.
—A pasearnos por las cercanías de casa del Dia-
I
"vFSI
DOS EDICIONES OIABUS ■ ^ o p r n l a i ® ' -
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del corriente se ha de verificar la subasta 
del tranvía de la Malagueta.
Otra de la Hermandad de la Victoria in- 
teresando que en los días de la Novena se 
enciendan los faroles existentes en la puer­
ta  de aquella Iglesia y que se les cambien 
los luecheros por otros de incandescencia.
Otra del Procurador de la Corporación í 
remitiendo la copia de la Escritura de ad-'  
quisición de la casa núm. 14 calle Juan de 
Padilla y la cuenta de los derechos de la 
misma.
Extracto de los acuerdos adoptados por 
la Corporación en las sesiones celebradas 
en el mes de Agosto último.
Nota de las obras ejecutadas por admi­
nistración en la semana del 28 Agosto al 2 
del corriente.
Transferencia de crédito propuesto por la 
Contaduría Municipal.
Cuenta de las costas ce usadas en el em­
bargo trabado por la Excma. Diputación 
provincia]..
Asuntos quedados sobre la mesa en se­
siones anteriores, y otros procedentes de la 
Superioridad ó de carácter urgente, recibi­
dos después de formada esta orden del día.
S o lie itú d e s
De D. Ramón Perez Guerrero, ofreciendo 
hacerse cargo del suministro de material 
Sanitário á'las Casas de Socorro por térmi-^ 
de dos áSios.
De D. Adolfo de ia Torre Bonifaz en re­
clamación de los alquileres de ja  casa nú­
mero 11 Plaza de la Merced que ocupó la 
Comandancia de Ingenieros y que se deje 
la  misma en el estado en que la entregó.
I n f o r m e s  d e  c o m i s i o n e s
De la de Ornato relativo á la construcción 
de unos edificios en el Arroyo de Jaboneros
destinados al servicio de los tranvías eléc­
tricos. ,
Q o b i e i « i & 0  m i l i t a
Servicio de la plaza para mañana: 
Parada: Los cuerpos de esta guarnición. 
Hospital y provisiones; Extremadura, 1.‘ 
capitán.
Ha sido pasaportado para Cádiz el primer 
teniente don Francisco Diaz Navarro.
Por contar diez años fde efectividad en 
sus respectivos empleos, se les ha concedi­
do la gratificación anual de 600 pesetas al 
capitán del regimiento de Borbón don Juan 
Portillo Casasola y al de la reserva de An­
tequera don Francisco Zabala Muñoz.
Gobierno militar 
un asunto que le
En las oficinas de este 
debe presentarse para 
intprssa, el presidente de la sociedad de li 
cenciados ^ 1  Ejército y la Armada.
En el cuartel de la Guardia civil deberá 
hacerlo también el individuo Emilio Sosa 
Moreno.
A u d ien o ia
J u v a d o
He aquí los señores que componen el 
jurado que ha dé actuar en el próximo cuaj 
trimestre:
Disfrito de Antequera 
Cabezas de familia 
Enrique López, don José Osuna Vi-D.
lia, don Ramón Muñoz González, don José
Navarro Montaño, don Antonio Püeto Ca- 
rrión, don Lorenzo Galeote Mendoza, don 
Francisco Capitán Ruiz, don Francisco Po­
zo Gallardo, don José Delgado Muñoz, don 
Francisco Rojas Parejo, don José López 
Aguilera, don Ramón Jiménez Tóí^Os, don 
Francisco García Galvez, don Bernkrdo Ji­
ménez López de la Torré, don Agustín 
González Eépaña, don Carlos Mantilla Hi- 
nestrosa, don Francisco González ̂ Machu­
ca, don Luis Romero ^Cortés, don' Fernan­
do Cámara González y don José Rosales 
Salguero.
Supernumerarios 
CaDBZAS DE familia '
D. Eduardo Pérez Laguna, don; Joaquín 
Santa María Jiménez, don F'rancisqo Jimé­
nez Vargas y don Guillermo López Lata.
Capacidades ív 
D. Manuel Bueno Villoslada y ddn-Balta- 
sar de Sola y Portocarrero.
CAMPO
? v ® z a  i s m
expende al grifo á lió céutimos bc& y 0,76
litro, en ia Gran Cety«eetia MUNIG&
y  ,1c Al^irayeas
PASTELEeiA ESPAÑOLA
Desde el día 21 de Junio lia quedado 
abierta al público la Nevería bajo ia direo- 
oión de un reputado maestro suizo. 
Helados y sorbetes de todas clases. 
sf.rVio io  a DOMTGIEIO 
( F r o n t o  a l  A g u i la )
Dfe 4.
Anuncio de la Comisión provincial sobre 
suspensión de celadores de la Oasa de Mi­
sericordia.
--Relación de los señores Jurados que 
han de aotüar en  el próximo cuatrimestre.
—Demografía registrada porcias jDelega? 




jruZOADO DS LA MERcnn
Nacimientos.—Miguel López Martín. 
Defunciones.—Ninguna.
Matrimonios. -  Ningunp.
JUZGADO DE SAÍ̂ TO nOMIfiíGO 
Nacimientos. — Miguel Jiménez, Josefa 
Río Sánchez, María Morente H eire ía  y An­
tonia Jiménez Porras. r
Defunciones.—Antonio Arcas García. 
Matrimonios,—Cayetano Berteli Daza con 
Carmen Guerrero González.





BUQUES ENTRADOS atea 
Vapor «Ebro>, de Sfax.
Idem «Península», para Gibraltar.
Idem. «San José», para Aigeciras.- 
BUQUES despachados 
Laúd «Trinidad», para Gibraltar.
Idem «Ciudad de Almuñócar», para Al- 
muñécar.
En puertas, á 47 reales arroba.
En bodega se han hecho operaciones á 48 
y 49 reales.
M a t a d e r o
E esa a c riflc a d a s  en el •’ia.l.'':
35 vacunos y 8 terne/as, péso 4 860 irUoe 
250 gramoSi pesetas 486j02.
52 lanar y cabrío, peso 638 Míos 500 gra- 
mosi pesetas 25i46. i
20 cerdos, peso 1.827 Míos OQO gramoBipe' 
setas 164,48, ,
Total db peso: 7.323 Míos 7.50 gramoBi 
Total recaudado: pesétas 675,91.
Késes saoriñcgdas en el día á:'
36 vacunas, precio al entrador: 1.50 ptas. ks,
9 terneras, » » » 1.70 » »
64, lanares, > » » 1-00 * »
32 cerdos, » » i,60 » *
O b s e F i r a e i o i M S
Barómetro reducido ai nivel del m ar y 
á O. G. o., 768,8.
Dirección del viento, S. E.
Lluvia, míin. 0,0-
Temperatura máxima & la sombra, 25,4; 
Idem mínima, 21,8. i
Higrómetro: Bola húmedaj 21,6; bola se» 
ca, 23,4.
Tiempo, nuboso.
M e i * e a d o  d e  p ^ e a s
HECHURA CON COLOR ,
Imperial . . . . . Reales 80
Royaux. . ¿ . . » » 65
4.' . . . . . .  » 50
RACIMALES
M^o bajo . 24
M)[C alto. . . . . .  » 28
6.“. .......................................... » ' 34
4 *. . . . . . . » 46
Royaux. . . . . . » &Q
Imperial . . . ' . . » ■; 75
GRANOS
Reviso . . . . . . .  » 50
Medio reviso . . . . * 35
Aseado . . . . . . . > 26
Córrienté. . 
Escombro fino 
Escombro corriente ■ fe  ' ' 25
A M E K l D A n - ^
Eu la canícula. ^  
--¡Cómo! ¡Su termómetro deusl^
) Gedeon^ marca 40 grados!
—No b^^u usted caso, condeS&i' 
comprado en Sevilla, y, comofisr 
prenderá, tiende siempre á súbfi*,̂
go
—Díme, Ricardo, ¿por 
—Porque no soy pintor:
—Y eso ¿qué tieneidMverf Éíttiî  
—Sí, hombre, siéndo ̂ n té ^ ^ „ ,  
fácilmente una mujer modelo.-'^*
■n - *** ''*■ " ‘En un álbum: ,. ' j
«La poesía nq^uéde eaoopti;
te alguna, cuando, uno no la ^ ^ |
mo.»
lEBSPÜO'fAál
;Sé ru«ga a |>abiU!u vUí .ie aaestraá íiccarsaies para «xathi- 
nar los bordados de todos éstüos:
Enesjes, realce, matices, punte vainica, etc,, ejecatadoe 
sos ia máquina ,
DOMÉSTICA BOSmA CEHTBAL, 
la misma que se emplea universalmente para las familias, en 
laa labores de ropa blanca, prendas de vestir y'otras similares,
TEATRO VITAL ÁZA. Cü 
co-lfrica de don Gasimiro Olftl.
Tarde. ~ “La guardabarre^íy' 
cineros,,. ■  ̂ ■
A las 8 li2 .-  “El dinero y el ttábajeil 
A las 9 li2.—“Los guapos,,.
A las 10 I i2 .- “E1 dinero'y,
A las 11 li2 .—“Los oociner^;^! 
Entrada general para ogda " 
céntimos. ■ 'k"
TEATRO-CIRCO LARÁ.¿tM ¿  
fo Pathé. - p T '
Todas las noches se v e r if le ^ ^ j 
ciones, en las que se eXHSBfflfi'íi 
vistasi ■ V
Entrada de anfiteatro, 20 > 
de grada, 15 Ídem.
Tipografía de El Bo® ^ » ^
f f SIN6ER ^ k .  Oompañía Fabril SíngerC  ̂  Coneesíonapiios en España; ABCOCE y Oi #  1 .  M. S u c u L Z í B a l m s  «xa. l a .  ^ P r o ^ r i x i e s i a  d . «  IS > .i£ á> la^ a
Máquinas per» tnde iadestri» m  ges se emplee la costura. Mas los roielos i Pesetas 2,60 sMBgMle8.--PlÉ8e el Calô  istrate qne S8 ái
L a  P a p e le r a  E s p a ñ o la
,SIAX>AC1A, 1. A3í s «1, 1 ’
B O M B A , 9 , 9





S IN  O PE R A C IO N
El D e h r e y n e  e x t e r n e  es reccmeadadlHimo en la tiña (farus y pdrrigo), grietas 
áe todas clases, Eemori-oides (almorrAnas), Lnpu^ (manifestaciones herpéticas y escro* 
falosas), Psoriasis (l?pra), Sieosís (mentagra), Pitíriasis (afecciones del enero caboliudo) 
y en todas Iss nlceracienes, ornpeiones y afectos do )a piel, en las que como base de 
ti;s.tamieutc, se precisa nca aceiten antiséptica enérgica y ^Tonta.
Maravilloso descubrimiento T r a t a m i e n t o  l i m r e y n e .  En M M am a pídase 
en las Boticas jS o n T iré n , € !lram ada, 4 9  y 4 4 ,  y b a n a l e s ,  € o m i)a M a , 15 , 
y en todas las bien surtidas de la capital y de la provincia.
DeWyne externo, 6 pesetas frasco para el cáncer y úlceras malignas de k  piel, á 
Debreyne inferno, 8 pesetas fraéco cnando sea el cáncer en k  matriz, estómago, intesti* 
DOS, etc.
Los inmediatos efectos que patentizan la sin rival acción del Tratamiento Debreyne sa 
la cnrsción del Cáncer son tres, B e t e n c i é n  d e  Ift in fe c e id m  presentándose ks 
ulceraciones de un eoior más natural, amenguándose el estado congestivo general, des,* 
Pjren^léndose los tejidos dañados, modificándose los infartos y desapareciendo ese mal olor 
pútrido, tipico de las llagas malignas. C a lm a r  lo s  d o lo r e s  i a « ln a ñ t e s  que 
permiten al enfermó dormir, encontrándose lúcido y alegre sin los efectos soporíferos de 
la morfina y Otros narcóticos que concluyen por atontarlos, Aam«>iiito d e  f u e r i ta ,  
pues qite sin dolores, descansando sin narcóticos, entonado ei enfermo en su parte moral 
DOr la pronta mejoría esperimentada, se alimenta mejor, la nutrición es más perfecta y el 
ñal^ento de fuerzas es visible por momentos. Puede compararse el canceroso, al efecto 
de una lampara que agoúisn por falta de aceite, y que al acharle resplandece de un modo 
rápido.
Estos efectos que pueden apreciarse casi al momento de las primeras aplicaciones 
del T v R tm m ie s itd  Btilifsfe'yné son suficientes para que sea considerado como me­
dio d e t e n t l r o  y o u ii 'a tiv o  de tan terrible dolencia, tenida hasta hoy por incurable, 
ya que las cruentas operaciones á qne eran sometidos ios pacientes, pocas, casi ninguna 
Vez estirpabau el mal; al cortar los tejidos enfermos, pnes la infección que circulaba enia 
sangre, hacia renacer al poco tiempo ia manifestación en ei mismo punto operado ó SQ
alguno de los inmediatos.
Consultas gratis personalmente y por carta al B o e to rM ía te o B  en el 4S-al»Ínete 
B é d ie o  A m esrie an o , P r e c ia d o s ,  2 8  ] .° ,M adrtd .G ran  centro curativo fun­
dado en 1796 y que cuenta en su personal facultativo con esclarecidos especialistas en cada 
rama de la ciencia médica y con los más modernos adelantes de instrumental para la ex­
ploración de todas las enfermedades.
G tvnn  s a r a n t f a  á  ia. c l a s e  m é d ic a  y  a i  s sd b llco  e a  g e n e ra l*  Las
medióaciones qne se emplean y recomiendan en el « G ab in e te  M é d ico  A m e r i c a n o .. 
A l e a l é  4 1  iü” M a d r id j  n o  s o n  d e  c o m p o e le id n  esee re ta . Sns fórmulas 
han sido analizadas por el l« a b o r a to r io  C e n t r a l  d e  M e d ic in a  L e x a í  de 
esta corte en 6 de'Abril de 1903y ha merecido info'rnies favorables de los Bres.'M edicoa 
fo re n s e »  d e l  B i s t r l t o  d e l  H o s p ic io  en 16 de Jnráo y del mismo l ia b o r a -  
t o r i o  en. su sección médica en 31 de. Agosto, ambos informes PU el referido eñe de 1993; 
són pues los tratamientos recomendados pór los diferentes Doctereá especialistas dei 
H a b l n e t é ' M é d ic o  A m e r f c a n o ,  d e  M a d r id  los d n ic o s  que pueden cfreceiv 
á ia aiasé médica española y al público en general kd iD ^ran tid  d e  lo s  InJform eS 
e m i t id o s  o f i c i a lm e n te ,
COMPAÑÍA ANÓNIVA.- BILBAO
Papeles de todas clases para periódicos, impresión litografía, 
escribir, embalajes, charolados sedas blancos y colores para na­
ranja y limón.
Satinados blancos paira lechos de varias clases.
Papeles manipulados, en estuches, sobres blancos y colores, 
resmillería, libros rayados, copiadores, etc. etc.
Fábricas, talleres y almacenes en todas las Regiones deEs- 
pafia^
Pídanse muestras y precios
Stpaehan 20.-—Almacén de Málaga
fSÁ B R um  ' t m  TELtfiS
Tdib métáliíiíi^ tdda© aSamívados, espiaos artifidales. sedas tést» r^rn*r
■EE-'MAmMH OATAX̂ OCK̂
Novedad, Actividad y Economía " ü
TjRIiIíER DE PINTURA
E D U A R D O  J A R A B A
Grama, 14.-14, —MALAGA
Decorado en habitaciones al óleo, barniz y  temple.— Se pintan mue­
bles, empleando la pintura «Ripoiín» y  Esmalte.— Nuevo procedimiento 
en imitaciones ,á maderas y  mármoles (parecido extraordinario) se presen­
tan muestras como garantía de esta novedad.
P a ra  establecim ientos ó anuncios, hay  constru idas graii 
núm ero de m uestras de h ierro  de todas m edidas, y á  p in­
tadas en colores, solo á falta de los, ró tu los p a ra  m ayor 
b revedad  en su confección.
Transparentes y  fedo lo concerniente al arte de la pintura.
Los trabajos se hacen tanto dentro como fuera de la población.
' 1 4 , G ra m » ., t4 ~ M A L A G Á
/ARA EKPERfiSEDADES URmARÍAS
S Á N D A L O '  P I ' Z Á
iVI!í_ P E S E T A S
SAN'DaLQ mojores/̂ faue lüs
ENFERKÍEDADES L S f t ó  o p f / ¿ n
la  E x p o s ic ió n  1 SSQ v CSi>aa t;r>noifi..an
Uúícas aprobadas y r í t1. ■ j jt. esuo creciente. ni  n O  vmendadas por tas Reales Academias de Barceiona y MallOr^ varias raciones c.eptíiScas, y renombrados prácticos —
reconociendo ventajas sobre todos sbs similares.-Prasco i
Plaza del Pino, 6, Barceiona, y principales de E'ñMÚfl*» América. Se remiten por correo anticipando su valor, ü ipana y
“ L a  N acioflai C o n s trH c to ra ,,
Socledaid m titu a d e  P r e v is ió n  y  AhoFPO
Esta gran Sociedad napañola es la que da más facilidades pa­
ra el Ahorro, pudiendo, por cinco pesetas mensuales resolver los 
siguientes problemas:
Construcción de viviendas.
Mejora de edificios ya existentes. 
Terminación de ia construcción 
de edificios.
La propiedad de ñucas rústicas. 
Triplica el capital impuesto.
LA|NAOIONAL c o n s t r u c t o r a  verifica sorteos entre sus 
socios pudiéndose obtej^er premios desde 50 hasta 2.OOO pesetas.
Se facilitan prospeolDs gratis en la Dirección Regional.
6 .- M A L A G A
Pedid sándalo Plsa -̂LJescoanad. de
L O P E Z  Y  e H I F F O
S trO E S o n s s  1333 3i.d:02SrT..A:K,C3-cf>3sr
Rlarqiíés de Larios, 5.—MALAGA—Talleres; Cuarteles, 4
Fábrica de Pianos y  Almacén. de Música ¿ Instrumentos — Miídra 
Espafióla y  Extranjera.— Ediciones Económicas Peters y Litoff — Gran 
D? JUAN para guitarra del eminente coucertísta
Gran surtido en Pianoay Armqniums,. dé los más acreditado- cons- 
tructores españoles y  extranjeros.-Ventas al contadoy á plazos.-InVtm  
,,mentos músicos de todas ciases.-Accesorios y  cuerdas para toda Sase 
•deinstrumentos.— Composturas y  reparaciones. looa ciase
©1 aisreditadoM  
de ''píatería Bife, 
de los Mártir033|w 
no Mazón. Ens 
aliarán.
y e i
Libramientos de quintas. 
Capital para obreros.
Dotes para los hijos. 
Crédito para establecérSé. 
Préstamos á sus Asocíalos.
^  N o  íniáB exifév|iked«tdes d » tn  e stó m a g o .—Todas
lÉBiiiiMskinesólgesHvisse r e s ta h i^ ^  en algunos días con el
G R C Z
___ p__rivoj :JHsvifií|ireparación digestiva m ás, ooooGida- en
I el nm nóO rJjepós^en todas las fermaoias.
C b l i l n  etiC h% .F «K Sls.
iSe
puertas, ve; 
en buen uso 
derribo; palos’rK 
varas á 2p  —--"'̂ " 
Solar de 
del Teatro G>
se cucan muy bien toraandtxá gotas«el *
AZUFRE LtoüTDO
íSe a lg
Almacenes en 'Riao 
pliüs. D arántazón! 
Guimbarda ;^úmí'39.:
Je! L í. Tesradéñ, queconvierte-cf agua'$coa3UQ«etKsnjRh 
fu ro aa  y depura la 
salud y
áa,  "depur  l  
sam a debe usarse' además la ”
del mismo autOT, en aplicaciones externas.
y  enf«4Fdefecfew á̂|
remite certificados por j  -peseiaa^í'jo.
lit>ra do 920  ̂
lúiupio, '3 pesetas,''
' Idem 'id. eonhútesi 
Idem* id, terner»(d
C a lle  S. J)tÉjl
talle de la Universidad, 3, B a rc a l© ^ I Htáif lirtm lV C)&S8L"̂  ̂TVde D. FranfBÍséj&j
pÉi
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La ndehe estaba oscura y el Sena envuelto en espesa nie­
bla.
La barca, se ^ n  los deseos que había manifestado el ca­
ballero, se deslizó á fuerza de remo hacia la casa del Dia­
blo. ’
Pero con harto pesar del caballero, la iluminación fan­
tástica de que le hablaban no tuvo lugar aquella noche, íii 
ninguna dama perseguida apareció en las ventanas pi en 
el terrado del palacio.
Las primeras luces del alba empezaron á disipar la nie- 
|j’a sin que la morada misteriosa hubiera perdido un nio- 
mentó oscuridad, su silencio.
El joven cortesano se marchó sumamente aburrido.
P ero  volvió á-la noche siguiente.
Esta v e z  llevaba un compañero y cuando el batelero 
fué á tomar los remos para hacer girar la barca el caballe­
t e  repuso:
—Tóma diez doblones y vete á tu casa á dormir.
—Pero mi barca...
—La encontrará^ amarrada mañana por la mañana ba­
jo este misbao puente, ¡vete ahora! ...........
 ̂ Los dos nobles. empezaron á. remar por sí, mientras el 
pescador se alejaba.
Esta noche las ventanas del palacio se iluminaron y los , 
pescadores que habían afirmado que en los cristales se 
veían moverse sombras como si bailaran, ño habían men­
tido.
Las sombras, iban y venían, ya pareciendo obedecer á 
una violéñla agitación, ya lentas y pausadas como monjes 
que Se encaminan al coro.
Y todo esto sin eco, sin un gemido. .
Hubiérase dicho que era la orgía de la muerte.
—¡Mal rayo!—murmuró el joven caballero.—Yopenetrar- , 
ré esté enigma aunque íne cuente la piel, ,
—Mi querido Hugo—recusó el otro cabállérOj-^para s% ; 
ber lo que pasa ahí dentro es necesario entra? , éñ la ¿ 
—En eso pienso.
—¿Y cóíno lo has de lograr.
—lío lo sé; pero entraré, no lo dudes.
Al hablar así todas las luces se apagaron como si el dí̂ " 
blo mismo hubieradanzado sobre todas á la vez su podé-, 
roso y maléfico soplo.
La barca se habíá puestoien marcha de nuevo y se des­
lizaba por el río. con singular ligereza.
Las casas de París huían á derecha é izquierda, y la bar­
ca, que caminaba con la corriente,se dirigía rápidamente 
hacia Saint Gloud.
Por fin, la niebla negra se fné tornando en blauquceína, 
y la primera luz del alba iluminó pálidamente el rostro del 
joven á quien los dos enmascarados trataban de volver á 
la vida.,
—Es muy niño y es muy bello—murmuró la dama con 
templando el rostro.de Godofredo, porque él era quien 
acababa de escapar á la muerte milagrosamente.
Se alquila uno en la calle de 
la Vendeja.
Inforniarán: IM oidad Gruisd, 7
C a .s a  y  loetsfl, 
p a v a
. Desde I." de J® 
da la casa núm. 2 
boneros (Barrio;' 
dad). Se le pondrá â  ̂
rremoIinos.Páriá5ffifflS
nidad 26. m
í.aá&r-̂ . Y RE LO JE!
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Después, cuando el palacio volvió á quedar sumido en 
forma blanquecina apareció sobre la ele-las tisieBlas, una 
^ d a  pBitaforma de una torre, se apoyó melancólicamente
¿Quiénes eran este hombre y esta mujer fugitivos ,que 
acaban de salvar á Godofredo?
EstO; es.íOi que vamos á explicar, conduciendo á nues­
tros lectores á orillas del Sena, más hacia arriba; no lejos 
del palacio, ,de . San Pablo. , .
Cerca de sa  morada fastuosa dé los señores de-la Tre- 
moille, había otro palacio, cuyos cimientos' báñaban las 
aguas del río, y cuyas ventanas, cerradas casi siempre, es­
taban defendidas por sólidas barras de hierro.
Este palacip ;tenía dos entradaé; una por la calle de 
Tournelles, y ol^a que se abría sóbre la orilla del río.
La entrada de la calle de Tournelles estaba defendida 
por una puerta maciza forrada de hierro y guarnecida en 
lo exterior de aceradas puntas: hubiera resistido á una ba­
la de, camón. ^
Abríase rara vezj y si esto sucedía por casualidad, era 
siempre para dar paso A un hombre: cubierto de malk de 
acero, la visera calada, seguido de escuderos cubiertos co­
mo él y armados como él basta los dientesi
Ljí puerta que caía á orillas del río era más bien que 
puerta una ventana, porque se abríaá unos diez pies del 
nivel del agua y de ella bajaba) una escalera de quince es 
calones que había que subir;, si por aquella parte se pene­
traba en el palacio.
G * N A I S V A E á i - N u e W ^  S - M á í l
?>«* s ^ 4 o  p ! Í* .f f ta ‘íén'EeIoi|^V
0 (m'ricas tallas á.j^reoioB reducidiMi.-
Gemelos para teatru; campó Y
cr^^  ̂ de legítii Roca primara;' 
®™j».^^?Padas de oro, niqu al, cóncha; etc* 
Completo surtido qn Relojes do oro, nlaoué úoerOj»
ftconór amo á  lo’ más superipí'J 
en M ^aga de loa cristal as laóúietriipeB de nm
D e p ó s i t o  d e  i o s  d ó








isfente yaiiedad eD, ariímWdp, fenfesta. ó̂  ̂ «ios 
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